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Deí proyecto del Gobierno. 
L a Epuca ha recobrado el sentido co-
J U L U I . . . según E l L ibe ra l , el cual se feli-
tata de; oiría decir que la supresión de 
la Misa llamada del Espí r i tu Santo sólo 
paeden censurarla los que vivan fuera de 
la* /eaUdud. 
^Protesta el órgano datista de que se 
eoiA«deTe esta postura nueva en él, ase-
gui-ando que así pensó siempre y lo jna-
níiesató sin recato. 
¡B¿ extraño! Porque este verano y ia 
casada primavera se han venido diluci-
dando t'n la Prensa, y no con poco calor, 
ó este: iftismo punto de la Misa del Espí-
r i tu fciaüio ú oíros análogos, versando to-
da la cogienda sobre el modo de enten-
der la 'tolerancia y sobre la oportunidad 
de acortíeter determinadas reformas, y en-
tonces > n t o á la Prensa de la derecha, á 
esa ferét^a "'que vive fuera de la reali-
dad;vse "encontraba L a Epoca. M á s sensa-
ta ahora V rnús posHiva se va del brazo 
de E l L i b w L uno de sus más encarniza-
dos ebemic'c^ de ayer. . . 
Táyase tmíiorabuena, pero no pretenda 
hacernos emi-ulgat eon ruedas de molino 
H^-Verando clie ésta donde estuvo y que 
defiende aliona lo que defendió siempre. 
Él argumento de que no existe hoy la 
unanimidad ó1 casi la unanimidad de 
creencias que (Hubo en otro tiempo no 
pruGsbá; nada ó prueba demasiado. 
La" unánimic'iftd absoluta no se alcanzó 
nunca ni moralmente 'es posible que se 
d é / L a c á ^ Mrtawñ/íirfacZ perdura, á pe-
sarde los-pesaos, en la sociedad espa-
ñola. 
Y si- quiere L a Epoca confirmarlo con 
lesafigo-de mayor excepción, acuda al se-
ñor conde de Romanones y pregúntele 
por' dos" curiosas estadísticas que deben 
ohrav. en su' poder referentes á, la vida 
(ivjr y á- la vida réligiosa en Madrid y en 
Barcelona. De los datos que} Í3osee el ex 
presidente del Consejo, adquiridos del Ke-
jristi-o'' Civil y de los libros parroquiales, 
se l lega-á la inaudita noticia de que son 
ujás los hijos de la Santa Madre Iglesia 
que'los ciudadanos del Estado español, en 
iks \k>-: piánieras y m á s corrompidas ciu-
dades del Keino. Y , cuenta que para juz-
g-ar cin^tas léyes. no hay más norma que 
la Esfiadístpea.: . ; . . . 
. Y pyueba demasiado lo de la no una-
nimida/d por<iue. como sabiamente recuer-
da ayer un colega, esa consideración que 
en lo reSgjoso se guarda á, la minoría no 
hi)y por qm- negárselo en lo políñeo. Y si 
se suprime la .Misa del Espír i tu Santo 
por -ño mofeta r al descreído , ó ateo no 
hay por qué se .conserve él juramento de 
fidelidad al Rey,'que puede ser odioso pa-
ra el .republicaino, y aun el mismo de leal-
tad á l a . P a t r í a , en la que no todos creen. 
La lógica nos lleva niuchas veces más 
íejos de lo que (juisiéramos, y si por el 
pronto, se dfrtienen las consecuencias allí 
donde conviene- detenerlas, no fal tará 
quiéñ. ta rde-ó temprano, saque y aplique 
las últimas de las falsas proposiciones que 
eon harta ligereza sentamos un día. 
: Pero este, parto de los montes resulta 
impertinentísréno por la expectante situa-
c ión en . que el. público se encuentra, ex-
péGtación -creada por el mismo presidente 
del Consejo que anunció una campaña 
de' propaganda, donde definiera su progra-
ma polít ieo.y por la proximidad del pe-
ríodo ekctoral, sin que las gentes sepan 
cu que van á, entender las futuras Cor-
tés.- ., v . 
-La más leve frase del presidente del 
Consejo de ministros referente á tareas 
parlamentarias, tiene hoy un doble valor 
eireimsteajcial, valor (pie proviene de una 
parte, de . la novedad de oír á. Su Excelen-
cia, que i«ai acostumbrados nos tiene á la 
política cite campanario, hablar de temas 
de alguna enjundia, y de otra, de que lo 
que descutó-an, por insignificante que. sea, 
puede acaso ser tenido como botón de 
muestra que, nos oriente, sobre lo que 
guarda. Será ó no será así toda la merean-
cía que de eositrabando piensa pasar el 
Sr. Dato por los comicios electorales, pe-
ro el hecho inconcuso es que á la pregun-
ta: ¿pa ra , qué se convocan las Cortes es-
pañolas por el Gobierno liberal-conserva-
dor? no se puede hoy dar más respuesta 
que la siguiente: Pues para suprimir la 
Misa llamada del Esp í r i tu Santo y para 
nada más, que se sepa. 
.Xo es que afirmemos que el Sr. Dato 
continuará prohijando proyectos secta-
rios, no. No sostenemos eso....pero tampo-
co sostendríamos lo contrario, á pesar de 
<|Ue tenemos al presidente del Consejojmr 
un sincero creyente 
El problema es complejo, porque no se 
trata de determinar adonde irá el señor 
£aio, sina adonde le llevarán. 
f ya se ve que no le van llevando por 
Biuy buenos caminos. 
La primera y la tercera división t ambién 
irán á España muy pronto, sin que aún se 
haya determinado la fecha precisa. 
E l submarino * 'A-T". 
LONDRES 17. 
No ha podido ser puesto á flote el sub-
marino " A - 7 " . -
La tr ipulación debe haber muerto, por-
que la provisión de oxígeno sólo bastaba 
para cinco horas. 
Se han enviado al Rey Jorge muchos te-
legramas de pésame, siendo de los prime-
ros y más expresivos el de M. Poincaré . 
Los ingleses en Xicaragua. 
LONDRES 17. 
Una nota oficiosa publicada por el Go-
bierno afirma que Inglaterra ha pedido res-
petuosamente á Nicaragua que atendiera i 
las reivindicaciones financieras de los sub-




DE MI C A R T E R A 
CON LAS MANOS 
EN LA MASA 
Repostería electoral. 
E l Sr. Sánchez Guerra es uno de esos 
hombres que en su fisonomía y en su ta-
lante, llevan á todas horas, acaso sin pro-
ponérselo, un mangífico antifaz. 
La figura de D. José : sus ojos, tienen un 
mirar blando de ingenuo; sus ademanes no 
denuncian ni una voluntad, ni un carác ter 
macho, n i menos un espír i tu revoltoso, con 
hambre de ambición. Por eso D. José ha 
pasado por "Pepillo" perfectamente du-
rante muchos años, y á t í tulo de "Pe-
pi l lo" 'leal y sencillote, fué poco á peceo su-
biendo la escalera que conduce á los más 
altos puestos de la política. 
Le llevaban de la mano, es verdad. Era 
este el único medio de que subiera, pero, 
una vez arriba, y ante el asombro de las 
gentes, '• Pepillo" se ha esfumado por com-
pleto, y D. José , ade lan tándose hacia las 
candilejas, le ha dicho al pqblico: 
— S e ñ o r e s . . . Voy á tener el gusto de 
"confeccionar" á la vista de todos unas 
elecciones capaces de eclipsar la justa fa-
ma de aquel político antequerano que se 
llamó en vida D. Francisco Romero Ro-
bledo. "Pepillo" ha pasado á la historia, y 
aquí no hay rpás que un ministro dispues-
to á repartir actas entre sus amigos los re-
publicanos, los medio republicauos y 'los 
contertulios... Es inútil que la Prensa de-, 
nuncie las "cosas" que voy á hacer con el 
•'puchero" electoral n i que me recuerde 
mi pasado y cuanto dije combatiendo esto 
I T l . l p i g . rtWHn. -- ,- „ .„ ' , -= ¿ 
Yo he "derivado" hacia ese t émpano de 
la' política española que se apellida Roma-
nones, al cual es muy fácil que eclipse, i n -
cluso como " t é m p a n o " . . . 
Y hay que convenir en que hasta ahora 
D. Jo sé permanece fiel "quién lo creyera!, 
á ese '"programita" sugestivo. Los diarios 
de. anoche publican sueltos conio és te : 
'"El ministro de la Gobernación ha sus-
pendido otro par de Ayuntamientos, los de 
Lubr ín y Mojacar." 
" A 'los republicanos revolucionarios el 
Sr. Sánchez Guerra les busca distritos y 
•los encasilla, poniendo á su disposición to-
da la fuerza ministerial que hoy se util iza 
contra los monárquicos y contra las de-
rechas." 
" E l contubernio Romanones-Dato es tan 
evidente, que el ministro- de la Goberna-
ción le decía hace pocos días á una Comi-
sión conservadora de Cádiz que "antes de 
prestar' su apoyo á un candidato conser-
vador enemigo de Romanones buscar ía un 
candidato republicano." 
Por ultimo, sabemos también que a l Re-
gio Alcázar y á Gobernación hubieron de 
llegar unos telegramas de Tarazona protes-
tando contra el nombramiento de alcalde 
de Real orden, recaído en un cierto señor , 
presidente de un Círculo republicano. 
Ahora ¡calculen los lectores cómo se rei-
rá la gente cuando le dicen por ahí que hay 
un Gobierno, y que ese Gobierno es... con-
servador! 
Y, por lo visto, á los que máis gracia 
les hace oir eso es á Lerrous, á Pablo Igle-
sias y á Romanones. 
La farándula pasa... 
O t R R O VARGAS 
FR ATÍCIAV ALEMAN IA 
¡Si é l lo h u b i e r a s ab ido ! 
£7 a n i ic n ario Ger i es d hombre más 
at r ibulado quo a c í n a l m e n l e hay en P a r í s . 
A p r o p ó s i t o de la r e s t i t uc ión de la Jo-
coudc, ¿í t iobierno de la R e p ú b l i c a ha 
condecorado con. la Legión de H o n o r á 
toda uria hornada di. funcionarios y ma-
gistrados (¡nc pura nada h a b í a n in te rven i -
do en el negocio. 
En t re t an to , el pobre ant icuario f loren-
t ino signor ( h r i se lamenta murmurando 
el sic vos non vobis v i r g ü i a n o . 
A l d í a siguiente de la d e s a p a r i c i ó n de 
la Jocoude, el Gobierno f rancés- h a b r í a 
conccelido una p r i m a fabulosa por recu-. 
perarla. Pero ahorei que ya la tiene do 
nuevo en su poeler, no quiere solteir u ú 
cuarto. Y es el colmo de l a bur la que, ce)-
mo si t r a t a ra de reprochar á Ger i su acto 
de probidad, le cuelga del o j a l las palmas 
a c a d é m i c a s , es elecir, la ins ignia h o n o r í -
f ica francesa m á s eiesacreditada, m á s ma-
noseada y m á s r idicul icada. Ger i es tá éles-
esperado con esas palmas sin. dá t i l e s . 
L a Sociedad Les Ajá i s d u Louvre ha-
bía promet ido una recompensa de 25.000 
francos y va á c u m p l i r su paleibra. 
P i ro el Gobierno ele la R e p ú b l i c a se ha-
ce el sueco. E l mismo. ( 'aÁllaux, campeón 
del impuesto sobre la renta' ó sobre le re-
venu, pretende qiéé? siendo Mona L i m 
urw revenne, del sexo femenino, debe < s-
tar Ubre ele impuesto. L a Joconde, ó los 
ojos de Cai l laux, no es una f o r t u n a con-
solidad a. 
Fodenws ya formarnos una idea ele Ta 
horr ib le tempesfad que' rueda en estos mo-
mentos sobre el c r á n e o clel ant icuario f l o -
rent ino, ahrevatlo, ( luranie su permanen-
cia en P a r í s , de tantas hieles y ajenjos 
y de tantos i rón icos sofiones, que el i n -
fe l iz se ha visto reducido a l e x t r a ñ o de 
someter su. ceiso á los Tribunales. 
•Esle hónretelo ant icuario debe ele esleír, 
peseiroso ele Jieiher entregado eí Peruggiei 
á ta justiciei. 
Y en .su (h-.se-.s pe r ac ión , ahora se entre-
ga él mismo ¡ i n f e l i z ! 
Los 25.000 francos que le d a la Socie-
dad Los Amigos del Loavre . q u e d a r á n en-
tre las u ñ a s ele abogados, procureielores y 
escribanos del proceso que intenta a l Go-
h i m i o f r a n c é s r e d a m á ñ e l o l e el 10 por 100 
del valor (h la JeH-onáv. 
Y se uo tvérá á Florencia s in u n cuarto 
y f lo rec ido . . . 
E C E A U R I 
P a r í s , 15 Enero 914. 
S E R V I C I O : - : 
las Bosques, visitando después el Tibidabo. 
el Observatorio de Fabra, la Universidad, 
el Insti tuto Industrial , Escuelas de Inge-
nieros Industriales. 
A las ocho de la noche asis t i rá al ban-
quete con que le obsequian el rector, los 
decanos y el Profesorado, y luego asis t i rá 
á la función del Liceo. 
El miércoles ma rcha rá á Tarrasa, donde 
vis i tará las principales fábricas y la Escuela 
de Industrias, regresando á las tres de la 
tarde para visitar el Hospital Clínico. 
El mismo día por la noche regresa rá á 
Madrid. 
Entierro. 
Esta mañana se verificó el entierro de la 
madre del matador de toros Manuel Mejía 
(Bienvenida), que llegó ayer de Madrid 
con otras personas de su familia. 
Fiesta benéfica. 
Para el festival benéfico que los obreros 
monárquicos celebrarán el día del Santo del 
Rey, á favor de los hospitales militaros de 
Marruecos, se han recibido valiosos rega-
los, entre ellos uno muy art ís t ico del señor 
Andrade. 
/. 'El senador Sr. Monegal ha entregad.) 
doce libretas de la Caja de Ahorros y Pen-
siones para la vejez, que serán sorteadas 
durante dicho festival entre los niños y n i -
ñas de las escuelas nacionales, cuyo impor-
te podrán retirar al llegar á la mayor edad. 
Los franceses. 
La colonia francesa verificará mañana , 
en el Consulado general, la recepción anual 
de costumbre. 
Para los sorcloimulos. 
Mañana se efectuará en el Ayuntamien-
to el acto de distr ibución de libretas de re-
tiro de la Caja de Pensiones, que la Socie-
dad de socorros mutuos de sordomudos re-
parte entre sus socios. 
Pres id i rá el gobernador c iv i l . 
M i t i n agrario. 
Comunican de Bañólas que están acu-
diendo numerosos payeses para asistir al 
mi t in agrario que se verificará mañana . 
, ,—; : 
E E L . DÍA DEI A V E R 
Y N 
I>B INGLATERRA 
L A A R M A D A 
POR TELEGRAFO 
<-uatiH> escuadras. -
^ LONDRES 17. 
!"y bs calido, de Portsmouth. conforme 
v;aí,a anunciado, con rumbo á España , la 
^eguaída escuadra de cruceros. 
cr.ia en a! jiinos puertos españoles! 
POB TELEGRAFO 
G u e r r a en puerta, por esto parte . 
PARIS 17. 
Ayer, á las cinco de la tarde, el globo di -
rigible "Ayudante Vincenot" ascendió con 
rumbo que no se anunció á nadie, sabién-
dose únicamente que iba á desempeñar una 
misión oficial secreta. 
A las diez de la m a ñ a n a ha regresado 
hoy. 
Díeese, tomando como base alguna indis-
creción cometida, que durante la noche, el 
mencionado dirigible ha pasado sobre va-
rios puntos de l a frontera oriental france-
sa, haciendo experiencias encaminadas á 
averiguar si durante la noche podr ía ser 
vista desde t ierra una flota aé rea que se 
internara sobre e l te r r i tor io a lemán. 
Relacionada esta noticia con otras que 
se refieren á diversos preparativos de ca-
rácter mil i tar , #s objeto de graves comen-
tarios, en los que toma parte principal la 
creencia de que se avecina el tan anuncia-
do encuentro franco-alemán. 
G u e r r a en puerta, por axjaella parte , 
B E R L I N 17. 
Alemania^ ha terminado por completo la ' 
organización de sus nuevos armamentos. j 
Dícese que el viaje del Krouprinz no obe-
dece s i n o ' á la necesidad de que muy en bre-! 
ve aprenda á mandar un Cuerpo de Ejér-1 
cito. 
La opinión se muestra muy satisfecha de 
la actual si tuación de las cosas militares, y i 
por todas partos se afirma que no t a r d a r á | 
en presentarse un conflicto, en el que pueda 
ponerse de manifiesto ia ventaja de-los nue-
vos sistemas. 
r<mtra Cher i f -Pachá. 
PARIS 17. 
Según dice "Le Mat in" , estaba prepara-
do, y ha sido descubierto y evitado, otro 
atentado centra Cher i f -Pachá. 
El sitio elegido para llevarlo á efecto era 
el bosque de Bolonia, donde los conjurados, 
que ocupar ían un automóvil , h a r í a n varias 
descargas sobre el que ocupase el Cherif. 
en cuanto éste llegara á despoblado, para 
lo cual le seguir ían durante el tiempo ne-
cesario. 
La Policía, que recibió algunas confiden-
cias sobre tan importante asunto, ha frus-
trado el intento. 
Sábese que parte de los conjurados han 




De Berl ín dicen al "Journal" que un 
t r anv ía fué alcanzado por el ráp ido de Ber-
lín en un paso á nivel cerca de Essen. 
E l choque fué espantoso, resultando cua-
tro personas muertas. 
Además , se recogieron los restos, muti la-
dos de un modo horrible, de otros ciuco 
viajeros. 
—De Atenas comunican al "Bxeéís ipr" 
que el Rey de Grecia i rá á Berl ín el día 28 
de este mes. 
— " L e Temps" publica un despacho de 
Port au Prince diciendo que la insurrección 
que estalló en Hait í se ha extendido por el 
Norte de la isla, á pesar del envío, de tropas 
por el Gobierno para reprimir los distur-
bios. 
— E n Ginebra han sido detenidos, según 
despacho del "Matm" , dos sujetos alema-
nes acusados de espionaje. 
POR TELEGRAFO 
CARTAGENA 17. 
En el correo de la m a ñ a n a llegó el señor 
Nuncio. 
Desde Murcia venían con él el Obispo de 
l a diócesis y el provisor. 
Fueron recibidos en la estación por el 
Ayuntamiento en pleiio, el general gober-
nador y él jefe del Apostadero. 
Además, se hallaban con éstos represen-
taciones y Comisiones de todas las entida-
des militares, civiles y eclesiásticas. 
Un gent ío inmenso llenaba los andenes 
y vi toreó con entusiasmo, al llegar el tren, 
al Papa, al Nuncio, á España católica y al 
Obispo. 
Las calles del t ráns i to , al entrar los ilus-
tres viajeros en la población, estaban ocu-
padas por una gran muchedumbre, y en las 
aceras formaban los niños de todos los co-
legios, con sus banderas y estandartes. 
En los balcones, numerosas señoras salu-
daban con los pañuelos . 
En un laudó descubierto dirigióse el 
Nuncio, aeompahado del alcalde y del Obis-
po, á la iglesia de la Caridad, que se ha-
llaba esp léndidamente adornada. 
Monseñor Ragonessi en t ró cu el templo 
bajo palio, que llevaban los hermanos del 
Hospital. 
Después de cantarse un solemne '"Te 
Deum", se verificó una brillante recepción 
en el Ayuntamiento. 
Una compañía del regimiento de Sevi-
lla, con bandera y música, t r i bu tó los hono-
res correspondientes. 
Ante el Nuncio desfiló todo el elemento 
oficial. 
Monseñor Ragonessi felicitó al alcalde por 
el bril lante recibimiento, agradeciendo la 
muestra de respeto del pueblo de Carta-! 
gen a. 
A l salir del Ayuntamiento fué vitoreado. 
En la sala de audiencia del Hospital se 
ha celebrado un banquete, ofrecido al Nun-
cio por el hermano mayor de la Junta, don ! 
Francisco Bosch. 
• Asistieron, además del obsequiado, el i 
Obispo, el alcalde, los pár rocos de la ciu- I 
dad, el provisor, el secretario del Nuncio y j 
el vicario casti-euse. 
A l tenninar ei banquete, cuyo " m e n ú " 
fué selecto, el alcalde br indó por la pros-
peridad de la Iglesia. 
Después del banquete visitó el Nuncio el 
Arsenal civil , á cargo de L a Constructora 
Naval. 
Acompañado del gerente, Sr. Saralegui, 
y de los ingenieros, recorr ió los talleres de 
máquinas , viendo los cañoneros que se 
construyen. 
El Nuncio, en su visita al Hospital, dejó 
limosnas para los enfermos. 
Fallecimiento. 
PARIS 18. 
Ha fallecido el explorador africano co-
mandante Fernando Foureau. 
DE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
Tv» fiesta de San Antón. 
BARCELONA 17. 18.10. 
Siguiéndose la práct ica de una., ant iquí -
sima costumbre, Hoy no hubo t ráns i to ro-
dado de tracción animal. 
Los socios de la Hermandad de carrete-
ros, montando caballos vistosamente enjae-
zados, fueron, á saludar á las autoridades. 
Por la m a ñ a n a aalstieron á las solemnes I 
funciones celebrabas «n las iglesias de los | 
Escolapios y de l» Casa de Caridad. 
La visita del Sr. Bergamín . 
Los profesores é e l a Escuela de Comercio 
obsequiarán a l ministro con un "lunch", 
como grati tud por sms trabajos para mejo-
ramiento de la cíase. 
También le obsequiarán con otro " lunch" 
los conservadores datistas y los jefes del 
Gobierno c iv i l y Policía. 
—É) gobernador, Sr. Andrade, ha remi-
tido al Sr. Bergamlu el programa de las 
visitas y excursione* que se proyectan en ¡ 
su obsequio. 
E l ministro l legará el lunes próximo, ; 
acompañado del director de Instrucción 
pública. 
E l mismo día Inaugurará las escuelas del 
ENTIERRO 
Bu la lar.te dé ayer verificóse el entierro 
del cadáver de la distinguicTa señora doña 
Encarjiación Caeteüo. esposa del director de 
La Mañana, D. Luis Silvela. 
A causa del mal estadb del pavimento, la 
fwiGraria no pudo enviar la carroza, y e l 
ministro de k Guerra envió un camión auto-
móvi!. eu el -que fué depositado el cadáver de 
la <üstinirui! ".a dama, conduciéndolo á la Ne-
crópolis. 
A l entierro acudieron numerosas y signi-
ficadas p'ersonalidades que aeotttip.a.ñai'ü-n los 
restos die la finada hasta el mismo cementerio. 
Reiteramos nuesto-o pésame al Sr. ISHvela 
y á tofcla siá dfetin^trida familia. 
F A L L E C I M I E N T O 
¡A. las aneo 'ele la tarde de ayer entregó 
su adiua á Dios la distinguida señora doña 
Cariota Santamarca y Donato, duquesa die 
Najera. marfiuesa do Sierra Bullones, de Mon-
tealegrc, de Quiutiina del Marco y de Gue-
vara, condesa de SantaaniaTca, dW Oñate. de 
Treviño y de Castronuevo. 
Era la ñn-ada una ilustre -faina, que gozaba 
de grandes simpatías en la buena sociedad 
madrileña. 
A sus (leudos hacemos presente d testimo-
nie de ivuestró pósame. 
V I A J E S 
Ha maecbadio á Sevilla nuestro querldb 
amigo el propaumulista î e la A. ( ". X . D. l§¡-
ua<-io Sa.nz. 
É N É E R M p 
i .E! duque de Alcmi'ia halla.-* piávwnente j 
en-feroiio. en París. 
GOÜ objeto de asistirle uiarcbaroii á aque-
lla capital sus h i jos , e! duque de Sueca y don 
( amilu Kúspyli. - " * . • • -
E l día amaneció nublado, cejijunto, gé-
lido. 
.Uu vientecillo tajante hirió á los madruga-
dores que, por razón de sus quehaceres, aban-
donan sus hogares en las primeras horas de la 
mañana, los cuales apretaron el paso levan-
tando á la altura de los ojos el discreto ve-
locillo de sus capas, mantones, bufandas y 
demás prendas de abrigo. 
Próximamente á las ocho y media unos co-
pos menuditos, blanquísimos y helados co-
menzaron á danzar en el aire como heraldos 
dé otros copos mayores que instantes des-
pués caían en nevada copiosísima. 
La nieve, cayendo' manea.' pausa'üiamieiite, 
comenzó á extender su mancha blanca por 
las- calles, y á las diez de la mañana no 
había paraje que no estuviese cubierto cíe 
un espeso manto. 
E N E L RETIRO 
Tratándose de un día de nieve es obligado 
hablar del Retiro. E l hermoso parque toma 
estos días una fisonomía especial. E l espí-
ri tu se solaza en la contemplación de las 
dilatadas lejanías nevadas, y los accidentes 
naturales de aquellos jardines adquieren un 
mayor encanto. • • 
A l Retiro suelen acudir buen número de 
personas de todas las edades, sexos y con-
diciones sedales, llevados por el mismo deseo 
y curioso espíritu, y una vez saturados los 
ojos de panorama, se entregan á su pasa-
tiempo favorito. 
Los deportistas hacen irrupción en el es-
tyiique que hay frente al palacio de 'Cristal 
y montados sobre los '"skis" ó sobre los pa-
tines pasan lardos ratos de ejercicio cortan-
do el hielo cpif los afilados cuchillos de los 
aparatos sujetos al calzado, ó dejándose des-
lizar á impulsos de la velocidad adquirida pol-
la resbaladiza superficie del helado l^go. 
Otros, devotos también de la educación fí-
sica, dedícanse á construir bolas do nieve que 
más tarde utilizan como proyectiles en em-
peñadas y descomunales peleas. Y tan biza-
rramente se baten, y con tal demiedb, que bien 
que no tu vieran que envidiar el arrojo do 
D. Alfonso Quijano" arremetiéndo contra los 
molinos de viento ó contra los dcsaliraia^os 
yan.ü'üoses. 
Rero es mayor el número de los qvp al 
arte rinden tributo en estos días de nevada. 
Artistas consumados, páranse meses y los 
años sin acordarse del buril hasta que la Xa-
turaleza pone á su alcance toneladas de ma-
teria prima. 
^ cuando esto ocurre, los escultores es-
ponláneos lánzansc febrilmente á las obras y, 
sin otras herramientas que sus manos hábi-
les, en un momento, con cuatro rasgos mo-
delan una cabeza, un busto, una alegoría, á 
veces un grupo escultórico que eai ocasiones es 
lástima que no tengan más consistencia cine 
la que les presta,la nieve... ¡ Y es tan poca, 
bajo las caricias del sol! 
BEXLLIURES EN CIERNES 
Yo no sé si Mariano Benlliure y Aniceto 
Marinas y otros artistas del buril estuvieron 
ayer en el Retiro. 
Las fuentes de inspiración fueron muy va-
rias. Pero la vida artística, y la vida políti-
ea sugirieron ideas en mayor número. 
Un anonrmo entretúvose en modelar dos 
bustos, el de una tonadillera y el de un ma-
tador de toitios. La Goya y Bombita. Y bajo 
«•iliis el artista colocó un cartelito en que se 
leía: Comediantes y toreros, como si en él y 
en los blancos bustos saüidos !dfe sus manos 
qaifOéra munvir á graudles trazos una leyen-
da pe iular que el pueblo formó con ó sin 
motivo. 
01ro ignorado reprodujo los bustos die Su 
Ma.psfad el Rey. de D. Antonio Maura y d'el 
presídanle del Consejo die mmistros, logran-
do darles un extraño parecido. 
Y un socarrón, que así .debe saber amasar 
el bau.D entre sus iéledíós .como caricaturizar 
el alma humana, modeló el busto del condte d'c 
Romanones, fijando bajo él un cartelito con 
estas líneas, que no sabeimOs si escribiría pre-
lendlieudo darles cierto sentido alusivo: Pa 
mi que nieva. 
Otras varias muestras de ingenib (Midieron 
verse'en él Retiro, y no escaseaba n en diver-
sos puntos de M'a-dirid, como la Moncioa, o! 
Plipódiro'mo. el Botánico, etc.. etc. 
LA CIRCULACION DE TRANVÍAS 
Los tranvías circularou ayer ecn gran'ciles 
• recaucicnes y dificultad. -Los guardaag-ujas 
no cesaroiu un momento die dejar expeditas 
las vías, liiicrliando de nieve los railes, no 
obstante lo cual el servicio retrasóse mucho, 
pues cadia ür'anvía empleaba en hacer su re-
corrido aiayor ti&mpo que él que ordinaria-
mente necesitan para recorrerlo. 
Para dar mía nilea dü la ¡lentitud con que 
en varias líneas se hizo el servicio. d.íiemos 
que anuchps de los viajeros que á diario se 
sirven d t los t ranvías como medios rápidds 
de loeumoción se apearon ayer d'e los coches, 
oblaga.dbs por roaieo^ahas de tiempo, decidién-
dose por ir á pie allí donde sus ocupaciones 
los reclamaban. 
Hay que tener en cuenta que eu muy re-
p e t í a s ocasiones este retraso obedeció á lar-
guísimas paradas que los tranvías tuvieron 
que batier por hallar las vías obstruidas con 
carros, cuyas caballerías habían caído, resba-
Jando sobre la nieve. 
Mas de media docena d'e carros sufrieron 
estos percances de las caídas die sus tiros t u 
poco más de una hora y sólo en el trayecto 
eompM-endido entre el Ministerio de Marina 
v la ..-laza de Orrente. 
X X B A N D O 
El alcai'Jb d'e Madri'd. señor vizconde de 
Eza, dictó un bando encaminada á recordar 
al comercio y á los porteros de las casas 
particulares la obligación que tienen contraí-
da por virtud de las Oidaiiauzas municipales 
de limpiar de nieve las aceras en los trozos 
eorrespondientes á sus respectivas démarca-
éxmes. 
i j l bando fué fijado á peinera hora de la 
maña na, en las esquinas y sitios •públicos í íe 
coshimbre. y hemos de consignar en honor 
de la vaníad que fué cumplido á la letra 
con eontadísimas excepciones. 
E L RAMO D E LIMPIEZAS 
El ramio de Limpiezas. forn aJo por los ba-
rwárfferoB'y maiígiieros'(kr la Villa, no se (.lió 
punto áe reposo desde las tres de la tardle. v 
A esta hoia cesó la neva'da, y poco des-' 
pués (.•omeuzaron barrenderos y bomberos k 
' l i j a r limpias y transitables las calles de M-a-
di id . retirando de ellas la gran cantidad <J» 
nieve aeumuilada. 
Por cierto que no sabemos debido -á qué 
can-as la Puorta del Sol vióse condenada á 
un inexplicable abandono, pues á las seis de 
la tarde aún no habían entrado en ella n i es-"-
cobas ni mangas y la céntrica plaza se hallaba 
convertida en una verdadera laguna que ha-
bía necesidad de vadear para tomar los trarw 
vías. . . . 
POR L A TAR1>E / 
Efectos de la nieve. 
L a nevada, como antes decimos, cesó aire-, 
dedor de las tres de la tarde. 
A dicha hora en las calles había una ca-
pa-rte nieve-¡efe más de diez oentímetros db 
espesor. 
El tránsito de vehículos de todas clases 
quedó casi por completo paralizado. 
Los coches de plaza se retiraron á sus co-
cheras en su casi totalidad por la imposibi-
lidad de que los pobres jamelgos j^udieseu an-
dar, sin caer á cada paso por .el piso' resbalá-
dizo de las calles. 
E u muchos de ellos veíanse carros desm-
ganchados, á quienes sus dueños habían deja-
do, por no poder continuar su marcha, en eJ. 
sitio mismo en que cayeron las caballerías. 
Estos carros estaban vigilados por perso-
nas interesadas y por parejas de Órcfefti pú-
blico algunos. 
Tenemos también conocimiento de vario» 
enterramientos que fiierou aplazados, por ne^ 
garse las empresas funerarias á sacar á las 
calles las carrozas mortuorias, alegando no 
f oder responder de la seguridad d'e los cadá-
veres en caso de accidente sufrido <por lo» 
caballos. 
DATOS ccn iosos 
Dos horas antes de comenzar la nevada. & 
las seis y media de la mañana, mareaba e l 
temrómletro cuatro grados y cuatro décimas 
hajo cero; á las nueve descendiió hasta, los seis 
grados bajo cero. 
La nevada comenzó eumeuii'o de un lambieti* 
te movido por una -brisa quo soipíMm del N'E. 
A las doce en punto d'e la mañana el per-
sotóial riel Observatorio Astronómico •midió f»l 
grosor de la capa de nieve que cubría el ce-
rro d'e 8an Blas. Era d'e 11 milínroims. A df-
cha hora el termómetro niarcaba un grario 
y .Cuatro décimas bajo cero. 
A las tres de la tárete volvieron -á Imcâ Tiio 
mediciones en el- Observatorio AstriHKmn-m. 
pudiendo apreciarse, que la altura de la iñtAse 
en campo abiíerto era de 11 centímetros. 
-El agua procedente de la fusión de la ni»* 
ve alcanzaba una altura ©qtuvaléíite á trea 
•milímetros. 
•La veleta, nrantúvose al NE. , y el tfrmóm©^ 
tro marcó una temperatura máxima de qn 
grado, siete décimias sobre cero. Por lo que segr 
refiere al barómetro', sostuvo la baja. 
L A FIESTA D E SAN ANTON 
La roimiería de San Antón resultó d^rlueidaL. 
á Causa del tiempo. 
'Sin embargo, ¡por las calles de Hortalezn 
y l a Montera desfilaron 'caballerías adornadas 
y en jaezada, cuyos dueños recogieron, en laa 
Escuelas P ías de San Antón el consabido sa-. 
quito cen cebada, bendita por los EFCola.|uo¿. 
La concurren ría de curiosos fué muy es-
casa. 
LOS REYES DE PASEO 
S. M . el Rey paseó ayer m a ñ a n a á pie 
por 'las calles céntricas- dfe la población, ad-' 
mirando el panorama que ofrecía Madrid cu-
hierto de .nieve. 
Don Alfonso, que vestía traje, gris, so la-
brero frégoli é impermeable, fué reconocido 
•por contad^ núanfero :de personas, fpjiies el Mo-
lí airea se defendía del frío con un tapabocas 
de seda día color azul obscuro que rodbaba 
su cuello y le cubría, parte de la cara. 
Don Alfonso, aeompañado por el marqués 
de Ja Torrecilla, estuvo también en el Retiro, 
eontemplau-db las figuras escultóricas impro-
visadas en aquellos paseos, y efe algunas de 
las cuales hizo calurosos elogios. 
S. M . la Reina, con sus hermanos ílos Prí i í -
(¿pes de Battenberg, recorrió también en au-1 
tomóvil' las r.rri-ncipales calles, paseando por 
el Retiro y la Castellana. 
L a Infanta Doña Isabel, eon !a señorita 
tíle Ber t rán de Lis, salió por la tarde de sa 
•palacio en automóvil abierto, paseando por 
varias calles y paseos. ., 
EL. SExOK OBISPO I>E SIOX 
El excelentísimo y leveiendísimo señor 
Obispo dL' Sión, que formaba pai te del i ludo 
en el entierro del general Polavieja, sufrió 
un accidente, que pofti fortuna no revistió 
consecuencias. 
lEl muy reverendo Prelado resbaló al dár 
uii paso, y no pudiendo guardar el equilibrio, 
cayó ail suelo. 
Cuantas ;uersonas se. hallaban alrededor del" 
ilustre Obisjpo acudieron presurosas, ayudán-
dole á levantarse é informándose d'e si se ha-
bía lastimado. 
El señor Obispo de Sión dio las gracias, 
asegurando no haber sufrido más que el do-
lor consiguiente al porrazo. 
Aunque el señor Obispo quería continuar 
en el duelo, sus amigos 1c diauadieron, consi-
guiendo que regresase á su palacio. 
EL. MARQUES D E L V A D I L L O 
E l ministro d'e Gracia y Justicia, que tam-
bién iba en el duelo, sufr ió otra caída, que, 
aunque aparatosa, tampoco tuvo consecuen-
cias. 
ACCIDENTES V CAIDAS 
Eueron numerosísimas las personas a m -
deníad'as ayer á consecuencia de caídas su-
fridas por resbalones sobre la nieve. 
En las -diversas Casas de Socorro fueron 
atendidas las siguienles ¡.ersonas: 
> Casa de Socarro del Congreso. 
José Montol, de sesenta y ocho años, que 
se cayó en la Carrera de San Jeróimuo. F^u.--
tura del peroné izquierdo. 
lAnastasio Alvarez. de veintitrés años, que 
se cayó en e l Retiro. Contusión en la ceja 
izquierda. 
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1 : i \ > n l t . de düéé años, que se cayó 
:•? Ca , ;!••. (J ra'. ;', á canseeu.&icia 
. íi. ¡A' I .I aguda, •;" oÜMtiüa por el 
Avei i .i l'aTojitÍKo, Juah Navas y Domingo 
-n•;-.»- de lugraei-os, indispuestos á 
« !.;. « de! ír ío. 
• • n IVT: : / . («Í re ía , de ivauna y tree años, 
( •: se cayó en ia tallo tíe las lluertas. 
Cma» ile Socoi io del Hospicio. 
fe i rn \'vu:U>. ij«e cayó en la calle del 
Caballero tte Orácia. Fractura oca radio iz-
quierdo. 
I U'SÍI dé Ja Cruz, que se cayó en la calle díe 
"JMüvn. HetidU m a s ó punzante con sección 
de lá arteria ladiopaliEar, producida por los 
N idrios de una botella que llevaba. 
< ; i . i . iar i i i de La ra, de cirmienta años, 
vJaaüiciliada en ia ealie de VáiLiuue Dios. Ca-
yóle en la de Augusto Figueroa, produ-
ciéndose la fractura de la tibia y peroné iz-
«luiei'dotj. 
C'asu tle Socorro de Pahicio. 
Ramona Méndez, asilada de Santa Cristi-
na, que se cayó en los desmontes de la Mon-
••ioa. Fractum die la .pierna derecha. 
Casa de Socorro de Buenavista. 
Don Rafael Cober, dfe cincuenta y cuatro 
años, casado, sulxTirector de la Compañía •de 
ítw fciTocarriles de M . Z. y A . ; sufrió una 
váida en el Retiro, fracturándose el antebraw 
idi-mrho. 
Don José i íéndez, de ti-einta y siete años, 
empleado y habitante en la calle de la Ma-
dera, núm. 30, también se cayó en el Parque 
de MVtdrkí. sufrien-do la dislocación deí pie 
xt*reeiio. 
Don C'o.l'ümu) Gómez, de cuarenta y ttes 
;;ñi's. i . i'nstrial, que habita en la calle de la 
Abada, núm. 2 duplicado, resbaíó en el Pra-
do y se fracturó la ixteraia izquierda. 
i »t)ñH Consuelo Canillas, de cuarenta y ocho 
años, viuda y habitante en la plaza de la 
[i aflepcr.dieneia, núm. 2, se fracturó la pierna 
derecha á consecuendia de un resbalón en "la 
ealle de Fernandb V I . 
Casa de Socorro del Centro. 
Anionlia G-ómez, d:e veintidós años ; sufría 
la disloeaeión de la cadera izquierda, por 
erecto de una caída sufrida en la oaile del 
-\ renal 
Lucas Gutiérrez, obrero munieipal, fractu-
ra del brazo, ssufíida en la calle db Preciados. 
Luisa IVrraLvo Aramda, dís veintioinoo 
años, que se cayó en la calle Mayor. Fractura 
iliel radio derecho. 
Angela Fernández Fernández, de einenenta 
y . un años, que se cayó en la plaza de Herra-
dores. Luxación del fémur derecho. 
Casa de Socorro de Chamber í . 
Antonia Escolar Aparicio, de setenta y .sie-
te años, que se cayó en la ealle dte Bravo 
Mjurillo. Fractura d!e la tibia y peroné dere-
ehos. 
Casa de Socorro del Hospital. 
!Valentín Martín Sanz, de sesenta y oineo 
años de edad, que se cayó en la plaaa de 
LíjA-aipiés. Fractura de la tibia y peroné iz-
qiuierd'os. 
(iabinete Médico del Barr io de áa l amanca . 
Josefa Martínez Talavefa, de veintiún años, 
«que se cayó en la calle de Serrano. ÍVaetura 
w l cubito y radio izquierdbs. 
H A M B R E Y FRIO 
Fin la calle de Mi-guel Servet fué cecogida 
Wiedio muerta de frío una mujer pobremente 
vestida, que fué trasladada ¿nmediatamentc 
t i la Casa de Socorro del distrito de la I n -
elúsa, donde lograron reanimarla. 
La pobre mujer carece de domicilio, sabvéu-
tíosc únicamente que se llama Encamación. 
P A R T E S 
.aecho, y s?u cootrin?ante con tres heridas de ' T ^ ^ T ^ C 
L i l i 1 \ J U I \ & 
K l primero se llama Pedro Pérez León, y 
el segundo Esteban Corraliza Sánctiez. 
ENT CIUDAD R E A L 
Todo nevado. 
C I U D A D R E A L 17. | 
IJti eaído iftiia copiosísima nevada sobre es- j 
ta carital, como no se recuerda hace años. 
La vida diel campo está eompietaimonte pa-
ralizada, no atreviéndose los campiesmos á 
realizar ninguna faena agrícola por temor á 
ser víetimas del -frío. 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
Parricida condenado. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
o 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
Enfermedad infecciosa. 
FRAN.CFORT 17. 
E l Tr ibunal que ha visto el proceso se-
guido contra Hopf, droguero y maestro de 
armas, acusado de parricidio, ha condena-
m numero de aitíraales imiertos es eomside- do al culpable á la pena de muerte por uno 
SERVICIO TELEQRÁFICg 
E N B A R C E L O N A 
Calles intransitables . L o s cocheros se que-
j a n . E l expreso de la frontera. 
B A R C E L O N A 17. 19. 
La temperatura eontinúa igual. E l frío es 
efl amo. Ha llovida bastante, y sin embargo, 
las plazas y calles, en partimiar la ¡plaza del 
" Ensanche, signen cubierbaB de nieve. 
E l t ránsito se haoe dsific¿ilísi*mo. Los baches, 
eubiertos de táeve, ofrecen ^ r i o s peügros á 
ios viandantes, y la gente se se forjada á 
permanecer en casa. 
Los cocheros ban visitado al alcalde, que-
•jándose de las .malas condicioaies en que se 
encuentran las vías púbücas, lo que hace ito-
posible tíl t ránsito rodado. 
Se han r^ is t rado numerosas caídas. 
Rieeibejnse noti<áas de varios puntos .'aíe Ga-
fca'luña, y todas aeiisan igual mal^tar . 
E l expreso de la frontera no pudo enlazar 
<MÍ Ctfi-bere eon el que venía de Francia. 
Sobre l a nieve. 
B A R C E L O N A 17. 20. 
E3 Centro Exmrsionásta de Cataluña cele-
hrara. miañaiua un eoin:c-urso y prueba do skis 
en el Tibidabo, que continúa cubieilo de nieve. 
Pueblo incomunicado. 
GEROXA 17. 18. 
A consecneni-ia de las copiosas nevadas que 
han caído en toda esta comarca, el ¿itueblo de 
Tosa, se halla incomunicado hace tres días . 
Trabájase con urgencia en restablecer 3'a 
ooninniea^ón. 
1.a ttieve. 
S A B A D B L L 17. 
Ha<?e algún Giéaspo que la bóve!¿'a sobte la 
cual descansa el campanario de la ig-lesia 
de San P i l i s amenazaba ruma, debido á estar 
ealciniada por los áaicendios oearridos en la 
¿liste semana trágica. 
Hov, debido al peso de la nie.V€ que está 
enyenao. se luí determinado alguna oscilación, 
y "en previsión de mi posible derrumbamiento 
~e. ha p roh ibüb se toquen las campanas hasta 
que no se lleven á «abo las obi-as de afian-
ramiento. „ „ . ^. 
DB BILBAO 
Soconiendo á ios desgraciados. 
B I L B A O 17. 
La Diputación ha envia;co otras 10.000 pe-
setas para socorrer á los pueblos-más casti-
gados á consecuencia de loe temporales rex-
m n t * , eatre dios Baracaldo. Avanto, Qr-
tuella. busques, Galdaimes y demAs de la zo-
na minera. . . . T, 
El Aíáilo de Mana ha repartido entre ios 
pobres 4.00O raciones. 
El irohemador ba colocado á 30 mineros 
^ae habían sido despedidos por falta de tra-
bajo. . 
E l alcakte tifa 3ermeo ha eomumeado que 
la Junta de Beneticencia ha repartido 2.000 
wiciones en-tre los .pescadores que carecen 'cíe 
trabado. 
O E S E V I L L A 
A cauwa de l a nieve. 
S E V I L L A 17. 
Cmitr-t» tthwaPOB que se hallan trabajando I 
en el Canal de Alfonso X I I I , y que hoy es-
taban libies á causa d t la nieve, estuvieron 
« n varias tabernas, bebiendo hasta eanborra-
<-liarse. 
D e s p u é s armaroH una bronea, saliendo de-
- aliados á la calle; blandiendo una enorme na-
vaja y un cuchillo, acomet iéronse , resultando 
ii-du eU^B herido (kr jdtoes cnu-hilladas «o el 
i rabie, y sobre todo, las aves han sido las mas 
I castigadas. 
H a habidb corral que l»a quedado comple-
j lamente sembrado d? víctimas, ocasi onando 
; grandes pérdidas, de forma que no se en cu en-
i tran huevos, subiendo el pareció de esta mer-
cancía tía un modo alarmante. 
Han otnrrido algunas desgracias personales 
que atortunadamente no han revestido gra-
vedad. 
De continuar la nevada serán kK-alculables 





ÍEn esta capital y en casi todos los depar-
tamentos do ÍYancia continúa el temporal de 
frío y niíeves. 
Los técnicos aseguran que el presente mal 
tkaniM) ha de durar aún muchísimo tktídpo. 
Caeai grandes novadlas en las regiones de 
Montauban, Perpignan, Limoges, Beziers, 
Tolosa y Marsella. 
En Cette, á consooueneia del fortísi^mo vien-
to, ia barca Iracles, que iba á remolque de un 
vapor, rompió sus antatrasá y se estrelló con-
tra el muelle, sa iváa .ose todas las ¡Triersonas 
que la ocupaban, x>or haberlas recogido los 
marineros. 
En Marsella ia nieve ak-anza la altara dé 
un matro escaso, habiendo tddo forzosauiente 
suspendida la circiviación de toda clase de ye-
híoulos. 
E n Abenon un tren de mercancías está blo-
queado por la ní'eve bate jnás de veiutiouatro 
horas. 
En Saint Gervase ha descarrilado ofeio por 
no funcionar bien una aguja que las heüadas 
han estropeado. 
Ferpigman está completamente aisla'db del 
resto dio Franicia. 
De toda la nación llegan noticias de graves 
accidentes, caídas, etc., y de nmchas 'muertes 
ocasionadas por la crudeza del tiempo. 
E n Alemania. 
B E R L I N 17. 
E l frío es espantoso.' 
En Baviera no puede c&mldr ningún tren, 
por áffiipedirlo las grandes nevadas. 
Sobre ol Elba COITOU enoraits témpanos de 
hielo. 
En el Ehin, por la parte de Duisburgo, se 
ha suspendí1.:.o la navegación. 
Muchos (•íuupesmos han inflierto de frío. 
E n I tal ia . 
ROMA 17. 
N i c va ai ni n daiitísMnameute. 
E l servioÜo dev trenes funciona con gran, d i -
ficultad. 
E n Anstria. 
V I E N A 17. 
A 12 grados bajo cero ha descendidd el 
termómetro. 
Nieva de un modo increíble, espec-ia&nente 
en los Alpes, de donde vienen noticias dé .pe-
ligrosas avalanchas. 
La navegación por e! Danubio se hace len-
tamente, y con amichas precauciones. . ... 
En Rumania. 
B U C A R É S T 17. 
H a sobieveni'co un t e m b l é desoenso de 
temperatura. 
Los capitanes de los vapores que han zar-
pado de Braila pronostican la inmediata sus-
pensión de la navegación. 
En los Estados Luidos. 
N U E V A Y O R K 17. 
Sobre la población corre un viento glacial, 
con una velocidad de 110 kilómetros. 
El Asilo muniici-pal, que . está lleno dte des-
graciados, fué ayer sitiado por 3 000 más de 
éstos, que amenazadorarnente piden pan y re-
fugio. 
Para conjurar el coníiÜeto se les alojó á 
bordo lete 12 ferry boats y en la capilla del 
Depósito de cadáveres. 
de sus delitos, y á quince años de trabajos 
forzados por todos los demás . 
Los hechos cometidos por Hopf consis-
ten en envenenar á su primera esposa y en 
haber Intentado hacer lo propio con la se-
gunda y tercera y varias otras personas de 
la familia, todas las cuales, previamente, 
habían sido inscriptas en diversas Socieda-
des de seguros de vida, siendo Hopf el be-
neficiario de tales seguros. 
Para sus c r ímenes recur r ía el desalmado 
droguero al empleo del arsénico y de los 
bacilos de tifus y tuberculosis. 
Botadura. 
P IUME 17. 
Apadrinado por la Archiduquesa María 
Theresa, ha sido botado hoy con toda fe-
licidad el acorazado dreadnought "Szen 
Istvan". 
l>el P e r ú . 
L I M A 16. 
La Comisión internacional ha terminado 
los, trabajos de delimitación de las fronte-
ras do Perú y Solivia. 
Trasa t lán t icos . 
VERACRUZ 17. 
Cou dirección para la Habana ha salido 
de este puerto el vapor "Alfonso X I I I " . 
t^SKPVicrow 
T E L E G R Á F I C O DESDE ROMA 
V a r i a s noticias. 
ROMA 17. 
Su Santidad ha nombrado al Cardenal 
Ferrato protector de la Orden de San 
Agust ín . 
— E l Rey Luis I I I de Baviera ha conde-
corado al Cardenal Merry del Val con la 
Orden de San Humberto. 
—Don Jaime m a r c h a r á m a ñ a n a , á las 
seis de la tarde, acompañado de su her-
mana Alicia y del marido de és ta .—Turcl i i . 
Mmm DEL tEllifl DE DEFEÜ U 
o—— 
Mañana lunes, á las ocho y media de la 
mañana , en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Consoalción (Valverde, 19), se celebra-
r á una Misa do Comunión en sufragio del 
alma del socio D. Manuel Sánchez Marín, 
que falleció cristianamente en esta corte 
el día 9 del corriente. 
Se suplica á los socios del Centro de 
Defensa Social, y muy especialmente á los 
de la Juventud del mismo, la asistencia á 
tan piadoso acto. 
LAS ARMAS DE FUEGO 
EN AFRI 
La Gacela de ayer publica das notas cru-
zad'as entre el embajador de Alemania en Ma-
dr id y éi mánistro ée Estado de España , que 
dicen as í : 
'•Miadi-id, 25 de Noviembre de 1913. 
Señor ministro: 
E l int rasL-rao. dé orden fte su (iobiemo, tie-
P# 'a lin:n-a romuuilear á el on^nistro 
d'.: K-hiüo. fr.ñor ¡r.ar.jués de Lema, lo si-
El protocolo linwido ej 22 de Julio I90S 
en P.ráselas por los Gobiernos del Imperio! 
alemán, español, ¿!d antes Estacb indepen-1 
(liento del (.'ongo, Ei-anida. Inglaterra y Por-! 
tugal, referen 1c á la irrohibición de -mpor-i 
tar armas db fuego, municiones y pólvora en ! 
una •d-terminada zona del Africa Oeei¿3ntal, I 
ha sido déiuinciiij o por el Gobieri-o d-e la \ 
Repúbüoa ü ancosa y lia dejado -«V.- haílarse. 
en vijíor el 15 d'e Febrero de 19Í3, 
lEntre id Gobierno imperial alemán y e l ! 
Gobierno dé S. M . C. existe el acuerdo de i 
(¡ue el contenido del protocolo d-- 22 de Jul io : 
de 1908 entre Aléftiáaiia y España coatinúe j 
vigc-nte .para les protectorados y tenitoriias 
iSs uno y otro pa ís comprendiaos eu la zona \ 
determinada por el art. 2.° ¿el protocolo de I 
La violencia del vendaval ha Giusado vanas j 22 ,\Q juyw diá Í908 dnrantg un nuevo p ía - ! 
desgracias, entre ellas la muerte de un obre-|zo de (loK .tñ(W. ¿ eontftr de 15 de Febrero i 
ro, que-cayí> desde lo alto de un gasómetro, j m : k (.on [a ^hdfeefén de que a i pnolonea-! 
y k de dos personas más. cine fueron derriba-¡t . ióu ¿ su ^uan(.\a habrá de regirse mordía 
M U E R T E S E N T I D A 
POR TELKGRAPO 
SANTANDER 18. 0,45. 
Después de una delicada operación qui-
rúrgica , ha fallecido el arcipreste, señor 
D. Alejandro G-il Reboleño, siendo su muer-
te muy sentida. 
BILBAO 17. 
En Sestao se ba declarado una enferme-
dad infecciosa, hal lándose enfermos 400 
vecinos. 
El alcalde de diebo pueblo ha adoptado | 
disposiciones oportunas y m a ñ a n a se reuni-
rá la Junta ".ocal de Sanidad para adoptar 
acuerdos. 
Las alhajas de Humberto. 
S E V I L L A 17. 
La Policía ba intervenido las alhajas que 
Humberto Molina Sánchez ha hurtado á su ! 
padre, superando la tasación á la cantidal I 
que se di jo en un principio, pues solamente 
el aderezo se hallaba valorado en 10.000 I 
pesetas. 
Además se le han «ncont rado 9.000 pe-
setas. 
Humberto hacía en és ta una vida mode-
rada, y pensaba pignorar las alhajas, para 
marchar á Ceuta, buscando la protección 
de un t ío general que tiene en aquella 
plaza. 
Visi ta de inspección. 
PALMA 17. 
E l oficial de este Gobierno c iv i l , señor 
Allue, ha salido para Ibiza, con objeto de 
girar una visita de inspección al Ayunta-
miento, contra e l cual se han formulado va-
rias denuncias. 
Recurso de al/ada. 
Los médicos que fueron multados por el 
gobernador por no haber denunciado á los 
variolosos que asis t ían, han presentado un 
recurso de alzada contra la multa. 
Además , han llevado el asunto al Cole-
gio Médico-Farmacéut ico , el cual se re-
unirá para tratar del asunto. 
Obrero muerto. 
OVIEDO 17. 
E! obrero Antonio Miranda, que trabaja-
ba en el taller de aceros de la fábrica de 
Duro Felguera, ha sufrido tan graves he-
ridas por un accidente ocurrido en la fá-
brica, que ha fallecido poco después. 
Las Mancomunidades. 
CIUDAD R E A L 17. 
Hoy se han reunido elementos valiosos 
de la provincia para pedir qne los repre-
sentantes de la Diputación celebren una 
Asamblea con el objeto de tratar de la 
const i tución de la Mancomunidad caste-
llana. 
Ratiílcauclo un estatuto. 
L E R I D A 17. 
En la sesión celebrada por la Diputación 
provincial, se acordó ratificar el estatuto de 
la Mancomunidad, aprobado por la Asam-
blea de Diputaciones provinciales. 
Para sufragar los gastos primeros de la 
Mancomunidad, se han destinado 35.000 
pesetas. 
Se acordó asimismo que los caminos ve-
cinales que «e construyen por cuenta del 
Estado, sufragando la Corporación el 50 
por 100, se construyan en adelante por la 
Diputación, con una subvención del Estado, 
Toro desmandado. _ 
CIUDAD R E A L 17. 
Un toro, viéndose próximo á morir , y no-
tando, sin duda, que el camino por donde 
le llevaban conducía á una muerte segura, 
quiso despedirse de la vida como un " j u -
ramentado" á muerte. 
Cuando más entretenidos y descuidados 
marchaban Sus verdugos, el animal em-
prendió una descomunal batalla, sirviéndo-
se de sus cuernos como dos ba ter ías Schnei-
,de^-. , . .. . ¿¿c 
' - " ^ A -éste- 'dejo. y á rsre cojo, fué ecftáaiiose 
fue^a á todos los que. s in t iéndose belmon^ 
tinos, quisieron burlarse del corajudo ani-
mal. 
En los primeros volteados no resul tó nin-
gún herido, pero desgraciadamente corneó I dados fallecidos en Africa m a ñ a n a se h a r á 
á un individuo, ocasionándole tan graves 
jen general y vu lgar izac ión « e n t í f i c a espedal-
i mente.' 
A L A INGLESA 
Un telegrama de Castropol dice que á pe-
sar de haberse reconcentrado allí hasta 40 
j guardias civiles no se ha ¡podido constituir el 
Ayuntamiento en la forma que el Gobierno 
¡.deseaba, por haberlo impedido la protesta del 
| vecindario, cjne rráteó la Casa Consistonai pa-
ra impedir qne prosperara lo que juzga una 
ilegalkia'i. 
POB TELEGRAFO 
DE BARCELON A 
Los nacionalistas. 
B A R C E L O N A 17. 18,10. 
Un la próxima sesión del Ayuntmniento, el 
concejal nacionalista Sr. Vidal y Valls decla-
a ará fuera da la minoría del partido al con ce-
ja l Sr. Oriol Martorell. porqne votó al radical 
Sr. P id i para la primera tenencia. 
DE OVIEDO 
Don Melquíades sin pareja. 
OVIEDO 17. 20,5. 
E l desbarajuste político aumenta en esta 
provincia. 
•La causa es el no saberse aún por qué dis-
tiUo se va á pmseutar D. Melquíades Alva-
rez, jefe del refonnismo. 
Entre los ministeriales can!:lidátos reina 
.gran desasosiego é inquietud, por ignorar cuál 
de ellos será el saedficado para complam- al 
Stn. A'lvarez. 
ACADEMIA D E L A H I S T O R I A 
Bajo la itresidencia del P. Fi ta se cele-
bró el día 16 la sesión anunciada en la 
Real Academia de la Historia. 
E l señor marqués de Laurencín presentó 
el discurso de contestación al del acadé-
mico electo, señor barón de'la Vega de Hoz 
El día 15 de!Febrero se celebrará , pro-
bablemente, la recepción pública de és te . 
Acto seguido se dió cuenta del fallecí-
miento del académico de número señor 
marqués de Polavieja. E l P. Pita pronunció 
un sentido discurso en elogio del ilustre 
finado. 
Di jo que la muerte del general Polavie-
ja había sido la del justo, y que de su pie-
dad cristiana y filial era elocuente prueba 
el hecho de haber entregado su alma á 
Dios besando el mismo crucifijo que usó su 
padre. 
Todos los señores académicos recibieron 
con grandes muestras de aprobación las 
sentidas pa'abras de su director, y acto con-
tinuo se levantó la sesión en señal de duelo. 
El día 27 del actual se ce lebrarán en la 
iglesia de las Calatravas las' Misas que por 
el eterno descanso del finado costeará la 
lemia. 
POR TELEGRAFO 
Cuestación en las iglesias. 
BURGOS 17. 
Organizada por la Junta de Damas y las 
señoras burgalesas, m a ñ a n a se h a r á en to-
das las iglesias una recaudación en favor 
de los soldados heridos y familias de los 
fallecidos .en Africa. 
Por las víct imas ile la campaña. 
FERROL 17. 
Con motivo de recaudar fondos en pro-
vecho de los heridos y lamillas de los sol-
heridas, que se halla cu estado desesperado. ! 
Por fin se le pudo conducir al Matadero 
donde fué sacrificado. 
Las autoridades han procesado al dueño 
del toro. 
Cortaciicuito iucoiidiario. 
CADIZ 17. | 
Eu una ferre ter ía de San Fernando so j 
ha decla.ado esta m a ñ a n a un violento in - i 
cendio, causando pérdidas de gran conside-
ración. 
Por efecto del fuego han resultado tres 
heridos levos, los cuales trabajaban en la 
extinción del mismo. 
Afortunadamenie, logróse sofocarlo an-
una recaudación en todas las,iglesias. 
Las señor i tas ferrolanas se enca rga rán 
de hacer la cuestación. 
Seguramente és ta a lcanzará una bonita 
cifra, dado el ca rác te r ferrolauo, pródigo 
en cuanto so refiere á llevar el consuelo á 
las víct imas de la campaña . 
KN E L ESPAÑOL 
Concierto por la Banda Municipal. 
En honor de los maestros Lassalle y Vi l la , 
das en el momento de pasar 
v i t e . 
unos autoraó- ¡ ¡áSapo^a&i del art. 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca á todos los jóvenes pertene-
cientes á la Agrupación Católico-Social y á 
todos los socios de las distintas Juventu-
des católicas de Madrid á una interesante 
reunión , que la di^ha entidad ce lebrará 
mañana lunes, á las seis y media de Ki tar-
de, en el local de la Universidad Católica, 
Plaza del Progreso, 5. 
il de mim del nm 
Elección ele Juntas. 
En ios eserutinios habidos últimamente li¿n 
resultado elegidos los siguientes señores; 
Coria.—Vocales: D. Honorio Sánchez, don 
Matías Cruz Amador. D. Fernando Maestre, 
D. Agustín Romero, D. Santiago Gaspar Gil 
y D. Feliciano Rocha. 
Oríhuela.—Vocales: D . José María Alearaz, 
D. Antonio Mira, D . Ghiillermo Pérez-Cabre-
ro y B. Manuel Lorenzo Penalba. 
Paleneda.-—Vocales: D. Tomás GutiéíMiez, 
D. Primitivo Pastor, D. Marcelo León, D. Ru-
fino López Alario, T). Isidro López y D. Vic-
toriano Barón. 
Pamplona.—Vocales: D. Marcelo Celayeta, 
D . Manuel Arce, D . Antonio García Galdiauo, 
D. Francisco González Visearret. D. Jul ián 
I-iegarret, D. Fél ix Armendáriz. D. Nicanor 
Hernán Goñi y D. Tomás Lazumbe. 
Toledo.—Vocales: D. Miguel Becerro, don 
Franciseo Frutos Valiente y D. Marcelino Ro-
mán Martínez. 
Zamora.—Vocales: D . Luis Gómez Martí-
nez y D. Bartolomé Chillón. 
Zaragoza.—Vocales: D . Agustín Gerieó Xa-
dal, D. Pedro Doset y D . Francisco Esea-
milla. 
Se ha pedido á los respectivos señores Obis-
pos la confirraaeión do los presidentes elegi-
dos. 
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICO-AGRARIA 
E N S E G O V I A 
El próximo Qu^rfes da rá una conferencia 
á los señores sacerdotes de la diócesis de 
Segovia, aoerca de la Acción Social Católi-
eo-agraria, el incansable propagandista pa-
dre Juan PranclBCo Correas. 
El acto t e n d r á lugar en los salones del 
Circulo Católico de Obreros de acuella, ca-
pi ta l . 
i rotoeolo -efe 22 
de Julio de m S . 
Además existe entrve ambos Gobierims el j 
acuerdo á j (pie la isla •de Coriseo pertenece í 
á la zona determinada por el art. 2.° del j 
•ptiotomlo-<cb 22 ole Julio de 1908. 
E l iflii'ia.scvito espera recibir del Gobierno j 
de S. M . C. ana comiwdcación idéntica, eos : 
lo «nal so crnsid'erará efectivo el acuet'.o to-
piado. 
El iiifraícrito aprovt-cba a! mismo tie¿npo 
la ocasión para reiterar á S. E . el señor mi-
nistro de Estado las sesínr'íd'ades de su alta 
con si duración. 
M. Eatibó*. 
AI ministro de Estado, éxéeléufleismo señor 
marqués de Lema." 
• 
"Mladrid. 25 de Noviembre de 1913. 
Señor embajador: 
Muy señor raío: E l intinaserito. (efe orden 
de su Gobierno, tiene la honra de comuui-
car á S. A. S. el Príncipe Max de Ratlbor y 
Corvey, enrbajador de Alemania, lo que si-
sru«: 
El protocolo firmado el 22 de Julio de 
1908 en Bruselas por ios representantes de 
los Gobie'.mos español, atemáii, francés, in-
¡rlés, portugués y del antes Estado libre del 
Congo, referente á la prohibición d'e (iknpor-
tar armas de fuego, munieiones y pólvora eu 
urea determinada zona tóel Africa Ocriden-
tal, ba sido denunciado por el Gobierno de 
!a ftepú^Uflá francesa, y ha dejaido de ba-
ilarle en vigor el 15 de Febrero de 1913, 
Entre el Gobierno Real de España y el 
Gobienvo Imperi'al <te Aleanania existe el 
acuerdo de qne el eontonado Bel protocolo de 
22 de Julio de 1908 continúe wgiente ¡para 
los protectorados y territorios de uno y otro 
país comprendidios en la zona determinada 
por el art. 2® deíl protocolo de 22 'dte Judio de 
1908 durante un wnevo plazo de dos años, 
á contar del 15 de Febrero de 1913, « m la 
comdieióu de que su prolongación ó su de-
nuném habrá de regirse por la diaposiicióo 
del art. 3.° del protocolo de 22 tik Julio 
de 1908. 
Además, existe entre ambos Gobiernos eíl 
aonerd'o de que la isla de Coriseo pertenece 
á la zona determinada en el art. 2 . ' del pro-
tocolo de 22 de Julio de 1908. 
El kfrasci-ito espera recibir del Gobierno 
iTaperiial de Alemania una comninicadón idén-
tica, con lo cual ue «omníderará efectivo el 
acuerdo tomado po» «¿rtos?. 
El infrascrito a p i w í c b » la ocasión para 
reiterar á S. A. S. ias seguridades de sw alta 
consideiaeión. 
M&a'f¡aés ele Lema. 
'A S. A . B. el PrífiPi«>e Max de Rosib^r y 
L O S O A R R í rsi T E : 
. sitores madrileños (Barbieri, Chueca y Vil la) 
j y de Wagner. 
O S ¡ La razón de lo uno y lo otro se fuuda en 
o j el carácter de cortesanos de arabos h.»moaá-
El n.i.ustro de ia Gobernación celebró ayer I jeados, y en la profesión do fe wagneriana 
una eb-nferotvck con los patronos carpinteros I qno ambos han hecho siempre, 
de Madrid, á uuici. s había citado, v á los Do Barbieri se ejecutó E l barherillo de La-
que excitó ú que lleguen k m u fórmula de vapiés, y de Chueca, Cádh: Las dos produc-
arreglo con los ohroros. para qne ternane la i cienes fueron muy aplaudidas y se comento 
huelga f o m ^ a que exist:; entre los traba.jadP-1 ^ c h o entre los "di le lani t i" , qne su mérito no 
res de dicho gremlu. estriba sólo en la inspiración y riqueza me-
" ^ ! lódica, sino en primores do factura y esplen-
~~ "* | dideces armónicas, tanto más apreciables cuan-
I » (^"J I | I I f"** / \ i to que la íhañklad rósinianii triunfaba euan-
• 8— 1 " ' i do se escribieron. 
La Fantaa ía EspaPola, del maestro Vi l la , 
i es una compusición digna de atención dete-
\ nida. Confonnc á la í-egunda manera de A l -
a ios perijo-! béuiz, una vez que este músico egregio se 
¿late». I (Mnancipó del servilismo que profesó respecto 
Por la rtiañaiia eonvertsó con algunos repór- á Dcbuny, Vil la se inspira en motivos y ean-
ters antes de organizarse la comitiva del en-' tos populares y los desarrolla según el últi-
tieiro d é geíi-. ia l Polavieja, y les manifestó I « 0 X realmente definitivo procedimiento de 
que no tenía woticia alguna de interés míe ipo- fíieardo Wagner. La malagueña, colosal, pre-
parable en qne paran las galas y alegrías 4, 
las pecadoras, de una fuerza y moralidad ex. 
traordiuaruis; ¡ una creación! 
La escena del nocturno nos parece innece, 
saria y resbaladiza. 
El diálogo muy bien hecho, quizá demasía, 
do bien para el público estropeado por el gé! 
ñero chico, ínfimo. 
La partitura tiene tres números agradabili. 
simos en los que campea la musa retozona y 
siempre original del maestro Calleja, y £ 
mucha, su no suficientemente reconocida tee. 
nica. 
"Las hermanas Snárez, la caraeterístita 
los Sres. Alaria y Heredia, dieron mucha 
da y gracia á sus personajes.—i?. ROTLLAN 
PRINCESA 
El próximo viernes, 23 del corriente, p,^ 
la noche (undóeimo del aboco de estrenos), ^ 
verifkfará el estreno del oua'Jro dramático 
un acto, ori.yi'nal de Santiago Ru&iñol, tra. 
ducción castellana de Gregorio Martínez Sie. 
rra, tittílado La Virgen del Mar, qne se i ^ . 
presentará con el siguiente reparto: 
Josefina, señorita Ladrón de Guevara; L j 
madre, señorita 'Cancáo; Rosita, señor.a Rj, 
vas'. La madre del ciego, señora Torres-
Un-a vieja, señora BofiU; Una nl'ña, señoti! 
ta Hermosa; .Una mujer, señorita Beriedáa. 
Vieja primera, señora Bof i l l ; Vieja segin^' 
señorita Riquelme; E l capi tán, Sr. Cabré-
El ermitaño, Sr. Codinia; E l patrón, seiío^ 
.Mesejo; Pablillo, Sr. Montenegro; Un 
go, Sr. Covisa; E l hermano, Sr. Moml^. 
ígmacio, Sr. Juste; Mar Huero primero,. señw 
Guerrero; Marinero sí^nntib, Sr. Daí'an«e; 
Pobre priinero, Sr. Carsí ; Pobre segnnd!^ 
Sr. Allen-Perkints; Pobre teroeixj, Sr. Alba; 
Un viejo, Sr. Covisa. 
Marineros, pescadores, hombres y mnjeK? 
del .pneblo, rauchachos y muchachas. 
Ultimas representaciones .de " L a j 
malquerida". 
M a ñ a n a luanes, por da noche, y m ím-
cióu popular á mitad díe precios, sé verificará 
la 46 representación de La malquerida,; el cá-
lebî e difama de Jacáuto Benaventej que taa 
grandioso éxito ha obtenido, y Los: chorrm 
del oro, de los hermanos Quintero. 
Pasado mañana martes, fundón egpecáaí, i 
pxiecios especiales, á las seis de la tarde, Lo, 
malquerida y Los chorros del oró. 
CERVANTES 
E l próximo miércoles, 21 del cortietnte, tan. 
dirá lugar en este teatro el estreno <M ju . 
guetc cómáoo en dos actos, originail de los 
S r « . Muñoz Seca y Pórez Fernández, titula-
do Lopes de Corría, cuyo rqpaii'to ae ania-
ciará oportunamente. | 
DE LA CASA REAL 
A U D I E N C I A S B E L B E Y 
E l Rey recibió ayer mañana en -audienci* 
á los señores siguientes: 
Excelentísimo señor Obispo de Jaca, du-
que de Arión, D, Juan Izquierdo, D.. Alfon-
so Ruiz, D . Antonio Masia Fabié , D- Jul iáo 
Juder ías , D. Emilio A,lcpbilla y Agnado, qua 
presentó á S. M . un modelo de botiquín de 
campaña, de que es inventor; á D . Gabriel 
Pastor y D . Luis Jáudenes. 
También eumplimentó al Monarca^ cele' 
brando una breve conferencia, el ^ ñ o r coudt 
de Romanones, _ J 
LOS M A E S T R A t f T E S 
Los condes de Superunda y Caudilla cum-
plimentaron ayer al Rey en nombre de los 
maestrantes de Zaragoza, para entregarle un 
artístico álbum cou fotografías de los uniiar-.. 
mes de la Maestranza, 
Don Alfonso les ofreció para las señoras 
de los maestrantes de , Zaragoza una insignia ; 
igual á la que ha eoneedidb á las señoras d i 
los de Sevilla. i 
C O M I S I O N C U B A N A 
Tamibién visitó ayer mañana á los Reyes 
una Comisión que ha venido de Cuba par» 
traer l a bandera hecha por las señoras do 
aquella colonia española con destitao al aco-
razado Alfonso X I I I . 
Presidía la Comisión D . Ramón Plahiol, 
que expuso á SS. M M . el alto patriotisino 
quie sienten los españoles residentes en aquell» 
isla. J j 
D I S T I N C I O N A L R E T 
E l Comité iuternaeionaJ de los Juegos 
picos ha otorgado al Rey una dástinjcaón cp» 
sólo se concede al valor, serenidad y arroj» j 
excepcionales. 
En la actualidad no la poseen más qne Kan-
s&n, por su expedición al Polo Norte; Sa». 
tos Dumont, por sus arriesgadas experiencia» | 
de vuelo; S. A . R. el duque de los Abruzzos, 
el ex Presidente Roosevelt y el conde 'ote Zep-
pelin. 
K h PRES1PEM K 




Pía marelmdo á J aén el subsecn-tario de 
Gobeniacióii, Sr. Prado y Palacio. 
DE ELECCIONES 
•El gobernador de Palencia. qne se encnein-
tra en Ma'.irid, estuvo ayer en el Ministerio 
ciosa y estupendamente ejecutada por el obóe. 
La alborada gallega, y las seguidillas sevilla-
bás, y el tango, también excelentes, más en Ja 
. malagueña, de un modo especial, vibraba tó-
' da el alma española y toda la ciencia ger-
mana. . 
Rienzi, agradó eoinu siempre, y singular-
mente produjo complaceiuia el final, invero-
dia la Gobernacióíi, oonferenciando con el se- concesión hecha al italianismo de eu-
ñ.or Sánchez Guerra sobre asuntos electorales, i touees. 
PRESUPUESTOS PROVINCIALES I „ La ^ f 1 » f « * ^ 0«*<>> ^ 
liosamente; es una <ie las obras que mejor 
E l ministro de la Gobernajoión ha aprobado i ejecuta la Banda Municipal. 
varios presupuestos de Diputaeibnes 'provin- La obeiiura de Tannhauser, necesita de la 
cíales, ochando abajo todos los aumentos 'del cuerda. Los clarinetes uo pueden suplir á los 
'..iersontri que en ellos iigaraban. j violines en el segundo motivo. 
De los qoe se hallaban en este caso no era' Como final, dirigió el maestro Lassalle el 
el de la Diputación do Córdoba. | pasodoble Gallito entre grandes ovacftmes, 
E L GENERAL A L D A V E ¡ «uc se lepitieron concluido el festival, tyi ho-
i uor de los dos ilustres músieos madi-ilefíns.— E l goberoador de Valencia telegrafió ano-1 /?. 
che al Gobierno, dieiendo que e l general A l -
dave contiiTÚa en igaal estaclo de gravedad. 
DE MADRUGADA 
E l cHreetor de Aolrnioistrarión''local facili-
tó esta madrugada á los repórters, por ausen-
cia deJ. ministio, dos telegramas de los gober-
nadores do Valencia y aBdajoz. 
A. 
E N M A R T I N 
"La hi ja del guarda", jugnete cómico de 
A, Viérgol y R. Calleja. 
E l éxito obtenido por la obra de Viérgol 
Calleja, fué resonante. 
A nuestro juicio, lo mejor del libreto no 
es el argumento, aun cuando está bien eombi-
Kste comunvea que la Cámara de Comiereio ; mld0 y llevado con verosimilitud. Pero se fun-
y les representacioires todas de las fuerzas da en'un devaneo de cierto joven que se casa 
vivas de dicha r i n d a p r o t e s t a n del arbitrio por conveniencia con una vieja millonaria 
oue sobre t ránsi to quiere impon» el Ayunta - ¡ Cierto, que se reprueba explícitamente, cuan-
miento á todas las mercancías, oon grave da-, to reprobable se trae, 
ño de dos intereses de aquel vecindario. Mas... hubiera sido mejor no traerlo. 
E l gobernador (fe Vaienria dice qne ha: En cambio, hay en el desarrollo momentos 
•probado el reglamfflito d ^ mievo Círíiolo j sstírico-soeiales de extraordinaria fuerza y 
Instnsctivo Ifecrail-conservador maurista. « i r > singularmente k figura de uLa Coneja" 'de 
yoe ftiw «aerán los de ha***- obra de « . lu í r a l eluvio y ejemplo ñe U t t i m á » v tristeza i r r e ' ' «^0 ! p ' b í ^ 
UNIVERSIDADES 
Pasa á, informe del 'Consejo dé Instruccióo 
pública el expedlénfea de provisión a la cáte-
dra de Ginecología, vacante en la Eácultad 
rn'ovincia! de Medicina d'e la Univeisidad 
Sevilla. 
—Por fallecimiento diel catedrático dte 
t íniversidad Central, D. EniSque Soms, 
eienden á las secciones sexta, séptima y 
tava dtel eseaí'afón, D. ApolinaJr ^Eeáeri' 
Gredillo, D . Pernando Pérez Bueno y -D. E 
rique Tello, catedráticos icte las ü n i 
des dfe Madrid, Oviedo y. Sevilla, pesando 
ocupaí los números 215, 305 y 405, resp 
tivamente, del «seaMón general de üalr 
sidadfes. 
—Confirmando á D . José M n g o t y á 
Miguel Franco Saladar en los cargos dle 
xi l iar numerario y auxiliar interino, ifes 
tivamente. de la Facultad 'dte Ciencias de 
Universidad d)e Sevilla, con las gratifieaei 
nes annales de 1.750 pesetas y 1.500. en 1' 
gar de las qae actua'ltniente disfintan. 
—Se nombra á D. Mariano Alvina ansi 
numerario del cuarto grupo de la Faoul 
de Medicina dte la Universidad idie Zai'agoz». 
—Se admite la renuncia diel cargo de auxi-
liar interino del segundo grupo dte la Fa-
cultad de Medicina de la Universidadl de Va-
lladolid, á D . Pío del Kío Ortega,. 
NORMALES 
Se nombra á doña Natividad Revuelta^ do-
fia Micaela Iglesias y doña Prudencia Ro" 
dfígttez^ auxiliares de la seceión d'e •CSentsBS 
NoiTQale§ de Maestras de Avi la , Cáéeres 7 
Zamora. 
—Ideni id . á doña Isolina, Muiños, aa^-
liar de la sección de Letras de la Normal á< 
Maestras idie Pontevedra. 
ACTO DE SALVAJISMO 
POR TELEGRAFO 
FERROL í% 
Ha sido víctima de un atentado, del que-
afortunadamente salió ileso, el señor cura 
ecónomo, el cual, al regresar de la feria 
que se celebraba en e l pueblo de Fuentes, 
le bicieron parios disparos. 
E l agredido sospecha en e l secretario d« 
aquel Ayuntamiento. 
E l vecindario protesta del atentado. P»1" 
1 «0Zar el ecónomo de generales s impat ías 
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Estado.—Hbtafi del embajador de Alemania 
m Madrid al ministro Idle Estado, y de éste 
á aquél, referentes á la prohibición díe im-
portar armas de fuego, municiones y pólvo-
la , en una determinada zc«ia del Afr ica Ocd-
dental. 
Marina.—Real decreto disponiendo que el 
eontraalmirante de la Armada, D . Federico 
Ibáñez y Val era, general jefe del Arsenal dé 
Cartagena, se encargue de la :presidencia de 
Ni í"'omisiÓJi inspectora del mismo. 
Presidencia.—Re;il orden disponieirdo que 
en el día ;vc boy ondcj !a bandera a p a ñ ó l a 
á media asta en todos los edificios del Es-
tado, de esta corte, en señal de duelo por el 
fallecjmiejito del capitán gcneravii de Ejército 
D . Camilo García Polavieja, marqués de Po-
lavJeja, 
—Otra aiirobando el «jeremonial para la 
traslación dci eadáyer del capitán general ou 
Camilo García de Polavieja. y del Castillo, 
marqués de Polavieja, dtesfe la casa mor-
tuoria. Serrano, 25, á la Sacramentajl de 
Santa María. 
Hacienda.—B.Í*Í\ orden resoKiendo el ex-
pediente instruido en ¡a Disección geaieral 
áe Contribuciones, con cbjeto de declarar le-
sivas -á los intereses Vfel Tesoro las liquida-
•ciones practicadas sobre las deelaracáoaies j u -
radias presenta'^as por la Compañía del fe-
rrocarril dte Samtandí&r á Bilbao por el cosn-
eepto de .dividendos repartidos á ilos accio-
nistas. 
G-obernacióu.—Real orden dispomendo se 
anuncie convocatoria para proveer plazas de 
aspirantes á agentes, con sueldo y sin sueldo, 
íel Cuerpo ' 'c Vigilancia. 
APMINISTKACIOK CENTRAL 
#06^/^/.—Dirección general del Tesoro 
].úblico y Ordenación general de Pagos de! 
Justad*).—Anulaudo i d resguardo talonai-to 
de metáUco núm. 411.490 de entrada y 18.082 
de Registro. . 
—Anunciando haberee puesto en circula-
ción Obligacioires del Tesoro al porta.'or, 
í-miti'-as con fecba 1 dfel actual a l vcncíraien-
to ¿«i 1 áo Julio próximo, en distintas series, 
con interés de, 4 por 100 anua!, y por un to-
tal de 167.540.000 pesetas. 
Dii*ecc«m general de la Dteuda y Clases pa-
sivas.—Disponiendo que el día 29 del actuai 
se '-erifique la quema de los documentos amor-
tizarlos que corresponde efectuar en el mes 
ac.bucíi. 
^ofoi-rtac/oít—Dirección general de Segur.-
dad.—Anunciando oposiciones para proveer 
50 plazas de aspirantes á agentes, sin sueioo, 
en expceíacióii de destino, del Cuerpo de \7i-
silancáa, y <ie las de aspirantes con sueldo 
de 1.500 pesetas que se bailen vacantes el 
día que terminen los ejercicios, 
'"inspección general de Sanidad exterior.— 
Anunciando la existencia ice fiebre amarilla 
en Solttow (Africa Occidieiital). 
Instrucción pública.—Real Academia de 
Medicina.—Resolviendo el coweurso do pre-
mio, socorros y donativos conespoudíientes al 
año próximo pasado. 
En el trayecto entre Estroncamento y 
Lamarose, tuvo que detenerse el tren para 
colocar en condiciones de servicio unos rie-
les que habían sido levantados por los huel-
guistas y cambiar una aguja. 
Entre Paco d'Arcos y Cagías fueron arro-
jadas sobre el tren varias bombas explosi-
vas, que no causaron daños . 
Los soldados, desde los vagones, hicieron 
fuego contra los autores del atentado, h i -
riendo á tres de ellos. 
Descendiendo luego del tren, persiguie-
ron á los criminales y lograre \ la detención 
de otros tres. 
Tranquilidad. 
LISBOA 17. 
Cont inúa la huelga de los ferroviarios 
con tranquilidad. 
Parece ser que la Compañía inv i ta rá a l 
personal huelguista á que se presente antes 
del día 26 del actual. 
Algunos trenes han salido hoy para ex-
plorar la vía, habiendo regresado sin i n -
cidentes. 
Telegrajna oficial. 
En el Ministerio de Estado se ha recibi-
do el siguiente despacho oficial: 
"La huelga sigue en el mismo estado; en 
Lisboa no circulan trenes en la, línea de la 
Compañía. 
El Consejo de ésta negóss á recibir á una 
Comisión de obreros que pre tendía entablar 
negociaciones. 
E l único tren que salió para Oporto. pro-
tegido por fuerzas de la Guardia republica-
na, vióse obligado á retroceder á la esta-
ción. 
Han sido detenidos 31 obreros que levan-
taban rieles en los alrededores de Lisboa. 
La comunicación postal es deficiente." 
OTRAS HUELGAS 
Propagando la huelga. 
BARCELONA 17. 18,10. 
Los obreros de Manlleu siguen propa-
gando la huelga text i l por la cuenca del 
Ter, pero sus gestiones se consideran fra-
casadas. 
Los carpinteros. 
Los obreros carpinteros ce lebra rán ma-
ñ a n a un m i t i n para protestar del "lock-
out" acordado por los patronos para el l u -
nes. 
En el m i t i n t o m a r á n acuerdos. 
Volviendo a l trabajo. 
BLOEMFONTEIN 18. 
A excepción de 86 huelguistas, todos los 
demás ferroviarios han vuelto al trabajo. 
Tampoco trabajan los jefes del movi-
níiento, por negarse la Compañía á admi-
tirlos. 
E l servicio de trenes funciona con nor-
malidad. 
De otros oficios no hay huelguistas. 
E n Durban. 
DÜRBAN 17. 
Casi todos los ferroviarios en huelga han 
vuelto hoy al trabajo. 
D EL S P O R T S 
LAS HUELGAS 
S e r v i c i o j t e l e g ^ f i c o 
L A DE RIOTINTO 
E l día de ayer. 
" "; M T Í T T E L V A l i . 
La huelga de Ríot into sigue estacionaria, 
trabajando en las minas 14 locomotoras. 
Han llegado á Huelva tres trenes de m i -
neral. 
En el depósito de mineral de esta capital 
hubo un conato de huelga. 
Se han reunido las Corporaciones, acor-
dando marchar á Madrid en e l expreso del 
martes próximo para gestionar el aumento 
de la subvención para el puerto. 
Noticias oficiales. 
El ministro de la Gobernación, hablan-
do ayer tarde con los periodistas, les ma-
nifestó que en e l tren de las 14,25 habiau 
llegado á Madrid, procedentes de Londres, 
los consejeros de la Compañía de Ríot in-
to, que desde la estación se dirigieron al 
Ministerio de la Gobernación, donde les es-
peraba el Sr. Dato, con quien conferencia-
ron. 
La impresión que yo tengo del resulta-
do de esa conferencia—dijo el Sr. Sánchez 
Guerra—no es desfavorable, pero ignoro en 
detalle los puntos en ella tratados y lo que 
8e haya convenido.' 
A ruegos de los periodistas, que deseaban 
m á s completos informes, el ministro telefo-
neó a l Sr. Dato para pedirle una referen-
cia de la conferencia citada; pero el jefe 
del Gobierno no se hallaba en la Presiden-
cia n i en su domicilio. 
E l Sr. Quejana, quo esta madrugada re-
c i b i ó á los periodistas por encargo del m i -
nistra de la Gobernación, manifes tó á los 
periodistas, contestando á preguntas de és-
tos, que en la entrevista celebrada por el 
jSr. Dato con los patronos de Río t in to , no 
se ha tomado acuerdo alguno. 
L A DE PORTUGAL 
La huelga ferroviaria-
BADAJOZ 17. 
Comunican desde Portugal que cont inúa 
Mi el mismo estado la huelga. 
Las Compañías de ferrocarriles han pe- i 
dido auxilio al Gobierno para poder trans- i 
portar personas y víveres. 
En Lisboa se carece de carne para el 
consumo. 
Tren asaltado por los huelguistas. 
En la estación del Rocío un grupo de 
huelguistas asa l tó un tren de exploración, 
que conducía fuerzas del Ejérci to, desen-
ganchando la máquina y haciendo que se 
apearan los soldados. 
Los ferroviarios, soldados. 
El Gobierno ha llamado á filas á todos 
los ferroviarios que son soldados. 
En Oporto han vuelto a l trabajo algunos 
huelguistas, restableciéndose el servicio 
hasta Coimbra. 
Monárquico detenido. 
Comunican de Portugal que en una casa 
de la calle de la Calzada, de Coimbra, ha 
sido encontrada una bandera monárqu ica , 
documentos y un retrato del Rey Don Ma-
ttuel. 
Con este motivo ha sido detenido eJ in-
quilino. 
Efectos de la huelga ferroviaria. 
VIGO 17. 
Procedente de la América del Sur ha He-
lado el vapor inglés "Deseado". 
Ha desembarcado a q u í 60 pasajeros y 
Í59 sacas de correspondencia que debieron 
quedar en Lisboa, y que no se desembarca-
fon en dicho puerto por la huelga de los 
ferroviarios portugueses. 
Se esperan más vapores de la misma pro-
eedencia, que por la misma causa desem-
harcarán aquí lo destinado á Lisboa. 
En Portugal. 
LISBOA 17. 
Esta m a ñ a n a ha llegado aquí , proceden-
te de Oporto, el primer tren que ha circu-
lado desde la declaración de la huelga. 
Conducía 20 soldados, dos operarios me-
'íánicos y varios viajeros. 
Ha terminado el campeonato de luoha 
libre que se venía efectuando en Pa r í s , con 
la victoria de los hermanos Ibysko. 
Las notas más sensacionales de este tor-
neo han sido las derrotas del campeón Pe-
tersen por Anglio, Raoul de Rouen, Rog-
gers é Ibysko, y 'lag victorias de nuestro 
Compatriota Almela. 
También se ha verificado en la capital 
francesa un campeonato de " r u g b i " entre 
los equipos S. C. ü . F. y el Etade P'rancés, 
venciendo el primero por seis puntos á 
cero. 
Los retos lanzados al campeón del mun-
do, de boxeo, Jack Johnson, por Franck 
Moran y Gumboat-Shmit, se ce lebra rán en 
breve. 
Johnson ha aceptado el reto, y los 
"matchs" se ce lebra rán en Par í s , en Ju-
nio, con Morán, y en San .Francisco, con 
Shmit, el 4 de Julio. 
ha celebrado recientemente el "match" 
de "tennis" Interelub Par ís Ber l ín , con la 
victoria del ^ lub de Berl ín , por 18 puntos 
cohtra 10, del Pa r í s . 
•Fuerza mayorI 
Un caballo sin domar, un encargado del 
mismo, Miguel Rodr íguez , que le conduce 
á un solar del Pacífico, para "educarle" 
convenientemente, uua tienda de •oatupaña 
levantada por una bauda de húnga ros nó-
madas, un susto del animal ante aquel ar-
matoste, una carrera desenfrenada, que no 
pudo ser contenida por el Rodr íguez , á pe-
sar de los esfuerzos desesperados de este y 
un l impiavía, y un inspector de la Compa-
ñía de Tranvías , que caen arrollados por el 
noble bruto (mucho más bruto que noble 
en esta ocasión) y que sufren las consi-
guientes lesiones. He aquí en pocas pala-
bras el hecho de autos, base del proceso 
que ayer se vió en una Sección de la A u -
diencia. 
El fiscal, estimando que las lesiones se 
habían causado por la imprudencia teme-
raria del Miguel Rodríguez, poco cuidadoso 
del caballito mal educado, pidió para Ro-
dríguez la condena de un mes y un día de 
arr&sto. 
El defensor, Sr. Lavíu , a legó que l o ocu-
rrido fué inevitable, porque el Rodr íguez 
puso de su parte todo cuanto podía poner, 
solicitando la absolución de su patrocinado, 
ya qué se trataba de un caso de "fuerza 
mayor". 
Y el pobre Rodr íguez , en e l banquillo, 
reconst i tu ía mentalmente la escena y decía 
entre dientes: 
— ¡ F u e r z a mayor! Ya 'lo creo. ¡Y tanta! 
¡Yo ten ía mucha menos quo "-él"! 
Otras vistas. 
En la Sala tercera del Supremo se dis-
cutió una Real orden de Ins t rucción pú-
blica, á instancia de D. J o a q u í n Gut iérrez 
Mart ín. 
—En la Sala primera d«i lo civi l de la 
Audiencia se vió una a p e l a d ó n , procedente 
del Juzgado de primera instancia de San 
Mar t ín de Valdeiglesias, sobre responsabi-
iidades de unos menores en los negocios de 
una Sociedad colectiva. 
Eran defensores de las partes los letra-
dos Sres. Bofarull y Sánche? Román. 
—En otra Sala ocupó efl banquillo Anto-
nio Ibáñez, que cierta taivl-e, borracho per-
dido, y no pudiéndose soutener en las dos 
piernas que disfrutaba, quiso hacer la 
prueba de quedar sobre una de ellas sola-
mente, mientras con la otra le arreaba lo 
suyo á un cariñoso guardia de Orden pú-
blico que por el sistema de la persuasión 
le quer ía convidar al aímoníaco municipal. 
El fiscal es t imó que el hecho const i tuía 
un atentado al equilibrio y al guardia, y el 
defensor, Sr. Raso, p rocu ró "quitar j i e r ro" . 
Y hasta e l lunes. 
LICENCIATK) VARGUÍLLAS 
SESION DE AYER 
, Ayer celebró la Corporación provincial la 
última sesión del actual período, ocupando 
la presidencia el Sr. Díaz Agero. 
Después de aprobada el acta de la última 
sesión, el secretario de la Mesa dio lectura 
á los siguientes asuntos del despacho ordina-
r io : 
Oficio del director del Hospital provin-
cial participando que el día 14 del corriente 
se han recibido en aquel establecimiento, con 
destino á los enfermos del mismo, 50 faisa-
nes, donativo de S. M . el Rey. 
Idem de ios directores del Hospicio y Asilo 
de las Mercedes participando que en cada 
uno de dichos establecimientos se han recibi-
do, como donativo de D. Gonzalo de Carlos 
Abella, en nombre de la Sociedad "'Industrial 
Española" , 75 paquetes de chocolate, 25 k i -
los de confitura, 89 kilos de galletas, que han 
sido repartidos entre los acogidos. 
La Diputación quedó enterada, acordando 
dar las gracias á S. M . el Rey por su donati-
vo, así eomo al Sr. Abella por el mismo con-
cepto. 
Nuevo despacho. 
Púsose á discusión la confirmación del pro-
yecto de plantilla del personal subalterno de 
las oficinas centrales y establecimientos pro-
vinciales, en cuyo asunto entendió la Comisión 
provincial, presidida por el Sr. Freiré . 
Sobre este asunto entablóse una animada 
discusión entre los Sres, Mendaro, del Alcá-
zar, Mart ín Pindado y otros, acordándose, en 
votación nominal, que dicho proyecto pasara 
á informe de la Comisión correspondiente. 
A continuación dióse cuenta del dictamen 
de la Comisión do Gobierno interior propo-
niendo la imposición del correctivo de dos 
meses de suspensión de sueldo al empleado 
D. César Carnicero como consecuencia del ex-
pediente instruido en el Gobierno civil con 
motivo de la denuncia formulada en vista de 
los hechos ocurridos entre el diputado pro-
vincial D. Aquilino Ascnsio y el expresado 
funcionario. 
151 Sr, De Carlos hizo atinadas observacio-
nes relacionadas con el caso discutido, afír-
maudo que si el dictamen fuera rechazado 
equivaldría á desautorizar al diputado que 
había presentado la denuncia. 
Después de breves palabras del presiden-
te de la Corporación púsose á votación el dic-
tamen, resultando aprobado por 13 votos con-
tra 9. 
Apelación de una sentencia. 
Una vez aprobados varios dictámenes de 
escaso interés dióse cuenta de uno proponien-
do á la Diputación so dé por enterada de la 
senteneia desfavorable dictada por el señor 
juez del distrito del Centro, do esta corte, en 
el juicio de desahucio promovido por la D i -
pulación contra el señor Obispo de Madrid-
Alcalá para que dejara libre, y á su dispo-
sición, la iglesia, que constituyó parte del 
Hospital de San Juan de Dios, y contra cuya 
sentencia se ha interpuesto apelación. 
E l Sr. De Carlos protestó de este dicía-
men, afirmando que en el discutido por la Co-
misión de Beneficencia, de que él forma par-
te, no figuraba que la Diputación interpon-
ga apelación contra el fallo del juez en este 
asunto. 
Añadió que un tribunal competente había 
ya dictaminado á favor doi excelentísimo é 
ilustnsirao .señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
en el juicio promovido por la Diputación. 
E l Sr. López Olías dijo que esta senten-
cia era injusta, por lo oue la Diputación ape-
laría contra ella á la superioridad. 
Los Sres. Soria y Eernández Morales in-
tervinieron en la discusión, mostrando su 
opinión eoutraria á dicha sentencia. 
El Sr. De Carlos habló nuevamente,, d i -
ciendo que si la Diputación persistía en su 
actitud respecto al Prelado de Madrid, él ha-
cía constar su voto en contra y su más ardo-
rosa protesté como diputado y eomo católico. 
Sin más discusión aprobóse el dictamen, 
acordando interponer apelación contra la sen-
tencia dictada por el juez del Centro, en este 
asunto. 
Ascensos de pernonal. 
Sin discusión apenas fueron aprobados va-
rios dictámenes de ascensos de personal, en-
tre ellos ios siguientes: 
Restablecidas por Real orden dos plazas de 
jefe de Negociado de segunda clase, con el 
haber anual de 5.000 pesetas, corresponde as-
cender á la primera, por turno de méritos, 
al único jefe que existe de tercera clase, don 
Florencio Alonso. 
Nombrar oficiales de la clase de cuartos con 
el habeír amial de 2.000 pesetas, por virtud die 
la Real orden aprobatoria del presupuesto 
para el año actual, expidiéndoles los corres-
pondientes títulos y credenciales á los 27 ofi-
oiaJes quintos, 'por el orden que figuran 
en el escalafón: D . Santos López Garri-
¿o. D . M'anuel Muñoz, ü . Eduardo Mon-
iejauo, D . Lino Alvarez, D . Agustín Gar-
cía Huerta. D. Ramón García Muñoz, don 
Antonio Correa, D. Antonio Ga-ícía Izquier-
00, D. Manuel Manzano, D. Jesús Gutiérrez, 
D. Enrique Fernández Cordero, D. Francis-
co Madridano, D . Clemente Mórcate, D . Fer-
uamlo Diez Salazar, D. Sergio Pascual M i -
lláti, D . Enrique Tacero, D . Salvador Igle-
sias, D . Emilio Navarro, D . Félix Armero. 
D. Luis de Riquer, D. Conrado Moro, don 
Enrique Monedero, D . Juan Robles, "D. Eduar-
do García Ruñlaneha, D. Luis Bielsa, D . Leo-
poldo y D . José García Sanz. 
Proposiciones. 
Fueron presentadas tres del Sr. Soria re-
lacionadas con la Beneficencia provincial, 
acordándose que pasaran á estudio de la Co-
misión correspondiente. 
Sin tóás asuntos 'de que tratar, dióse por 
terminada la sesión á las cuatro de la tarde. 
E L GENERAL 
P O L A V I E J A 
S U E N T I E R R O 
LA CRUZ DE ALFONSO XII 
PARA LA IKf ANTA DOÑA PAZ 
El Real áecreto eoneüdienoo la gran ernz 
de Alfonso X I I , que aTiaireeió ayer en la Ga-
ceta, '-"<;ice a s í : 
"Queriendb dar tma j-wueba de mi {tea! apiü-
cio á mi muy amada tía la Infanta Doña 
María Paz de Borbón, y en atención á las 
relevantes méritos que. ha contraído creando 
en Mumch el "Pectegogmra español", dfe 
acuerdo can el Coneiíjo de ministros, vengo 
en ' concederle fe graiti cruz de la Oi-den civil 
dfe. Alfonso X J I . 
Dado en Palacio á 36 fe E^ero d* 1314.— 
Alfonsp.—H ministro de LnstrncciíSn pública 
v Bella* Artes. Vrtmñaeo Tiergamí* G a r d a » 
O T I C I A S 
Hoy sa ldrá e l doctor Forus. catedrát ico 
de Higiene de la Facultad Central, con un 
grupo de alumnos, para Par í s y varios pun-
tos de Bélgica, en viaje de instrucción. 
E l ministro de Instrucción pública ha 
concedido una subvención y vacaciones ex-
traordinarias á los alumnos que la compo-
nen. 
Guisantes Trevijano 
MEJOKES QUE FRESCOS 
En honor de Xuestra S e ü o m del Pilar. 
La revista de Zaragoza "Anales del Pi-
lar" va á regalar 210 hermosas estatuas 
de la Virgen del Pilar, primorosamente 
construidas, propias para «I culto en igle-
sias, conventos, colegios, escuelas y casas 
partíeu'.arms. 
El proccdíni iento para la distribución 
consiste en un sorteo "sin ganancia" en-
tre cuantos cot i l r íbuyan, con una peseta, al 
menos, á BnSrtg»* e i coste de las imágenes. 
Los qu« «eseen tener participaciones, 
pueden dirigirse Kr. D. José María Azore 
(apartado 59 Znragroza), qiíicn facili tará 
detalles eompJeto* de este sorteo. 
En la mañana de ayer se verificó el en-
tierro del ilustre general Polavieja, rindién-
dose al caváver los honores militares que á 
la alta categoría del finado correspondían. 
A pesar de la nevada tan copiosa que des-
de primeras horas de la mañana cayó sobre 
Madrid, y de la que hablamos en otro lugar 
de este número, bastantes curiosos se estacio-
naron frente á la casa del general y en las ca-
lles que había de recorrer la comitiva, resis-
tiendo á pie firme .la nieve. 
A las siete irle la mañana celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa en la capilla ardiente el 
Sustrísjmo señor Obispo de Sión, que adminis-
tró el Sacramento de la Comunión á la fami-
lia (iel finado, á los amigos y servidores de 
la casa, que durante la noche anterior estu-
vieron velando el cadáver. 
A las once fué sacado el féretro, que baja-
ron los hijos del- general. D . Camilo y don 
Alfonso, el señor marqués !áel Nervión. e! 
Sr. Criado, representante de la Cruz Roja, 
el general Villalba, el Sr. Bouis, el Sr. Guasch, 
criado éste de la confianza del general Pola-
vieja, que lo depositatou sobre el armón de 
Artil lería que había de conducirle al cemente-
rio. 
Sobre el féretro se veían la .'espacia y el 
casco del general. 
E l oj-den de la comitiva f ué el sigui'ente: 
Primero. Una sección de la Guardia civil 
de Catballería. qeu abríc la marcha. 
Segundo. Cuatro piezas de Artil lería mon-
tada. 
Tercero. Caballos de montar del capitán 
general difunto. 
Cuarto. Un batallón de Infanter ía . 
Quinto. Acogidos en los establecimientos 
de Beneficencia, 
Sexto. Las cofradías y sacramentales, con 
sus respectivas panroquias; la de la Concep-
ción, en lugar proferente, como parroquia del 
finado, con ernz alzada. 
Séptimo. Clero castrense. 
Octavo. Profesores y alumnos diel Colegio 
<ie Huérfanos d!e la Guerra. 
Noveno. x\nmón de Artil lería eoníueiendo 
el féretro, llevando las cintas los señores si-
guientes : 
Duque de T'Serclaes, por la Academia de 
la Historia; Herrera, por la Cruz Roja; ge-
neral Branch, por el Ejérci to, y el Sr. Bar-
zanallana, por el Senado. 
No habiéndose admitido coronas, sólo figu-
raba—como excepción—en la comitiva, la en-
viada ¡por S. M . la Reina doña Mar ía Cris-
tina. 
Después formaba el duelo, en el que había 
cuatro presidencias^ , 
L a primera era la sección idel regimiento de 
Navarra, donde sentó pjaza el general Pola-
vieja. 
L a segunda, el Irifantc Don Carlos, que 
representaba á 'la Familia Real. 
I /a tercera, el Gobierno en pleno, con el 
general Azcárraaa, como presidente del Sena-
do, y el ilustrísirao señor Obispo de Sión. 
L a cuarta, los hijos y amigos del tinado, 
en repi'esentación de la familia. 
A continuación figuraban las cairrozas del 
Senado y fuerza d'c Guardia civifl, Artillería 
montaua y Caballería. 
LOS CXLXCURRENTES 
Entre las personalidades que concurrieron 
al actó,' recordamos á los señores siguientes: 
Duque de la Vega, marqués de Aguilafucn-
te, Lara (D. Cándido), Schorpp (D. Carlos), 
Gil Becenil, doctor Grinda. marqués de Bar-
zanallana, marqués de Pcñaflor, duque de 
Tovar, Toral. Burile, marqués de Pacheco, 
Rosales (D. Mar t ín) , Becker, Burell, Roca de 
Togores, marqués de González, general San-
tiago, Aceña, marqués de' Mohernando, Val-
des, Valenzuela, marqués de Fontalba, du-
que de Bailen, marqués de Estella, Vargas 
Machuca, Pr íncipe Pío de Saboya, Jordán 
Doré, Llanos Torriglia, marqués de Portago, 
Silvela (D. Jorge), duque de Montellauo, Ro-
dríguez de Codes, Pulgar Burgos, Martín 
Sánchez, Serrano Fatigati, marqués de Valle 
Umbroso. Ortueta, Pérez: (D. Vicente), Bara-
goiti. Castillo (D. Cristóbal), conde de Vil la-
monte, Cortezo, Ezpeleta, Jiménez Lluerma, 
conde de Ronmnones, Bascarán, Cierva, Ma-
taix, marqués de Figueroa. general Barra-
quer. general Arauda. Macías, Luque, Bone-
ta, Garay y vizconde de Eza. 
Herrera Orue, González Retimos, general 
Carbó, marqués de Miravalles, Gómez Cen-
turión, Suárez I n d á n (D. Pío), Beneta, Cues-
l ta Haro, marqués de San Felices de Aragón, 
Mille, Galbis, Guzmán. marqués de Bolaños, 
Fernández Shaw, marqués de Aulencia, coro-
nel Paredes, coronel Reixa, vizconde de Enri-
que, Villanueva, marqués de Portago, mar-
qués de- Santa Cruz, Aguilar, Auñóu, Alde-
eoa, Santo Mauro, Cencas, Torres (D. José 
Luis), Prado Palacio, general Mart ín Arme, 
Sáenz de Quejana, Martín de la Bárcena, Bo-
net-a (D. Armesto), generales La Barrera, Ca-
longe y Jiménez. 
LA COMITIVA E N MARCHA 
A las once y media se puso en marcha la 
comitiva fúnebre, que era numerosísima, á 
pesar de lo desapacible del día, pues nevaba 
copiosamente. También había muchas perso-
nas en las calles de Serrano y Alcalá, plaza 
de Castelar y Salón del Prado, que presen-
ciaron el desfile á pie firme, no obstante la 
nevada que caía. 
LAS TROPAS 
Cubrieron la carrera, desde la calle de Se-
rrano, número 25, hasta la plaza de Cáno-
vas, donde se despidió el duelo. 
E l orden de colocación fué el siguiente: 
Regimientos del Rey y León y fuerzas de 
I Sanidad, en la calle de Serrano; en la plaza 
j de la Independencia, un escuadrón de la 
' Guardia civil al mando del capitán Sr. Osu-
1 na; lanceros de la Reina, en la calle de Alca-
j lá ; la Artillería, formó cu el paseo de Re-
' coletos, en la plaza de Castelar y Salón del 
i Prado, hasta la plaza de Cánovas, el re-
j gimieuto de Ferrocarriles al mando del co-
i ronel Sr. Aubareda y un batallón del 14 ter-
¡ cío de la Guardia civil á las órdenes del te-
niente coronel Sr. Pardo. 
Los regimientos del Rey. León, Ferrocarri-
les, lancero? de la Reina, segundo montado 
de Artillería, tuerzas de la Guardia civil y 
de Sanidad Mil i tar , que son, como queda di-
cho, las fuerzas que cubrieron la carrera, for-
maban una división, al mando del general se-
ñor Tovar. 
Una de las brigadas iba mandada por el 
general, Sr. Moragas, y la otra, por el gene-
ral Sr. Fernández de la Puente. 
EX L A PLAZA DK CANOVAS. 
SE DESPIDE E L DUELO. 
j A las doce en punto llegó la presidencia 
del duelo á la plaza de Cánovas 
f i l armón fué colocado delante de la fuen-
j te de Neptuno y á la izquierda se colocó el 
; duelo oficial, que presidía el Infante Don 
| Carlos y el ministro de la Guena. 
Luego de verificarse el desfile de la eomiti-
I va, se lle^ó á cabo el do las .fuerzas milita-
res, excepto la Art i l ler ía y Caballería, pues 
se temía, con mucho fundamento, que ocu-
rriesen desgracias á causa de la nieve. 
E l desfile de los infantes resultó muy lu-
cido. Se hizo en columna de honor y dando las 
voces de " ¡v is ta á la derecha!" onando pasa-
ban las compañías por delante del cadáver. 
H A C I A E L CEMENTERIO 
Terminado el desfile, el cortejo se puso en 
marcha hacia el cementerio de Santa María, 
por la Ronda y puente de Toledo. 
Los seis soldados y un cabo del regimiento 
de Navarra al que perteneció el finado cuan-
do sentó plaza, no se separaron del cadáver, 
hasta que fué depositado en la última mo-
rada. 
EN E L CEMENTERIO 
Responsos. Inhumación . Las salvas de 
ordenanza. 
A la una de la tarde llegó el cortejo al ce-
menterio. YA Clero, con Cruz alzada, le reci-
bió en la puerta, rezando un responso, mien-
tras que el cadáver era conducido á la capi-
lla, á hombros, por los señores coronel Ma-
yendía, general Villalba, coronel Malo, te-
niente Rodríguez Blasco, los hijos del finado, 
y otros. 
En la capilla se cantó otro responso y lue-
go fué conducido el féretro, también á hom-
bros, al patio de la Concepción, donde el ca-
j dáver recibió cristiana sepultura en la pr iv i -
legiada número 348, de la sección cuarta. 
Hicieron las descargas de Ordenanza las 
fuerzas de Artil lería é Infanter ía quo forma-
ban el piquete. 
LAS SALVAS 
Estuvieron á cargo de una sección del 
cuarto á caballo de Arti l lería, que se situó al 
final de la calle de Reina Cristina. 
Hizo un disparo cada media hoi-a durante 
el entierro; y tres disparos al sacar el cadá-
ver de la casa mortuoria. 
S U C E S O S 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por e u a t í o s l a conocen. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
o 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
De Melil la. 
E l comandante general comunica que se 
ha hundido el pilar y dos arcos de una nave 
del acuartelamiento que se construye en po-
sición Sammar, por los ingenieros mi l i t a -
res, resultando heridos graves los soldados 
Angel García, Alfonso Molinero y Fernando 
Mart ínez, y el paisano José Romero Vivan-
eos; menos graves, los soldados Antonio 
Rodríguez, Manuel Alcaín, Manuel E n s a ñ a s 
y el corneta Manuel Prieto; y leve, el sar-
gento José Pasto, todos pertenecientes a l 
regimiento mixto de Ingenieros. 
E l comandante general se t r a s l adó en 
automóvi l al lugar del suceso, evacuando 
á, la plaza en camiones automóvi les , y des-
pués de curados á todos los heridos, que se 
hallan en estado relativamente satisfacto-
rio. 
Parece ser que el hundimiento se debe 
al efecto del persistente temporal de l l u -
vias y nieves, que reb landecía ei mortero 
antes do fraguar, haciendo ceder al pilar 
referido; el suceso ocurr ió en los momen-
tos en que, apercibido el personal técnico 
del peligro que se avecinaba, procedía a l 
apuntalamiento. 
E l soldado del regimiento de Alcán ta ra , 
José Anastasio, cayó del caballo que mon-
taba al llevar un parte á su cuartel, h i r ién-
dose en la cabeza gravemente. 
De Lai'ache. 
E l comandante general participa haber 
regresado á Alcázar , de donde se re t i ró 
una compañía de In fan te r í a de Extremadu-
ra, mandándo la á Larache. 
De esta plaza salió para Alcázar una sec-
ción de Telegraf ía ópt ica, para servir en 
las posiciones y columnas de dicha coman-
dancia mil i tar . 
Para Tarkunz salió convoy de utensilios 
y víveres, pernoctando en T'Zelatza. 
De Arci la salió otro de materiales de 
construcción para Cuesta Colorada y Se-
guedla. 
Los montañeses atacaron el aduar Ros-
cha, siendo rechazados, y dejando en po-
der de los defensores dos muertos con un 
fusil Remington y una tercerola Maüsser. 
También fué atacado sin novedad el 
aduar Biude. 
En la Garbia hubo tiroteo entre los na-
turales, robándoles 100 carneros á los de 
Kudia Zarka. 
De Te tuán . 
E l comandante en jefe participa haber 
sido herido por unos "pacos", cerca del 
vado Hayar, un soldado del Tabor, y no 




Reina completa tranquil idad en esta pla-
za y siguo mejorando mucho la tempera-
tura , que con tanta crudeza se nos hab ía 
presentado, viéndose desaparecer la nieve 
d« las m o n t a ñ a s vecinas. 
Ayer noche llegaron á esta plaza dos 
moros del vecino campo, manifestando que 
cont inúan las luchas entre las distintas 
fracciones, resultando de la lucha nuevas 
víct imas. 
Manifestaron t ambién que c o n t m ú a n 
prestando servicio de vigilancia en las i n -
mediaciones del castillo de A jd i r 20 hom-
bres de la montaña , con el único objeto 
de impedir vengan á la palza hasta tanto 
no acuerden definitivamente l a conducta 
que deban observar en lo sucesivo. 
Se ha observado desde la pla 'a que los 
botes que para su servicio t en ían los moros 
en la playa, bau sido varados, re t i r ándo los 
á bastante distancia de las aguas, diciendo 
que esta medida obedece á que no se les 
permite adquirir géneros en la plaza con 
destino á su campo, por cuyo motivo no 
quieren venir, como lo hacían en noches 
anteriores. 
A las nueve de la noche de ayer fondeó 
en esta rada, procedente de Meli l la , el va-
por mercante inglés "'Gibel Der i f" , de la 
mat r ícu la de Gibraltar, conduciendo carga 
general con destino al comercio de és ta , 
l levándose á efecto los trabajos de descarga 
sin haber ocurrido novedad, á pesar de en-
contrarse en la playa algunos grupos de r i -
feños. 
Terminadas las operaciones de descarga, 
ha zarpado, á las once de la m a ñ a n a de 
hoy para Te tuán , llevando para dicho pun-
to algunas familias moras que se encon-
traban en és ta en espera de vapor que las 
condujera. 
Desde las primeras horas de la noche 
sent íase grande algazara en la playa, dan-
do esto á comprender que ha l lábanse re-
unidos gran nómero de rifeños. 
D E M É J I C O 
POR TELEGRAFO 
\otas de la campaña . 
NUEVA YORK 17. 
Parece ser que el peneral Vi l la tiene e l 
propósito do ponerse en contacto con el 
general Carranza, y :onseguido, marchar 
ambos sobre la capit i l , a l frente de un 
Ejérc i to de 25.000 hoi ibres. 
—Continuamente a Í producen en e l 
Ejérc i to de Huerta dea irclones de soldados, 
que vau á sumarse á os rebeldes. 
—Los federales han hecho volar eon d i -
namita los puentes quu exist ían entre Her-
mosullo y Torreón . 
Caída desde u n teiver p i«o . 
Un fontanero llamado Juan H e r n á n d e z , 
de veintinueve años de edad, cayó al suelo 
desde un tercer piso de una casa en cons-1 
trucción de la calle del Angel, donde estabai 
trabajando, causándose gravís imas heridas^ 
Con toda clase de precauciones fué l le -
vado á la Casa de Socorro del distrito d é , 
la Latina, donde los médicos de guardia 1« 
practicaron la primera cura. , 
Las heridas que padece el infeliz obrer* 
son gravís imas. , 
Horr ible muerte. 
En uua fábrica de cervezas establecida 
en la calle del General Lacy ocurrió ayer-
un t rágico suceso, del que fué víct ima ua 
n iño de dos años, llamado Fernando Cam-
po Mart ínez. 
E^te se en t re ten ía jugando en dicho si-* 
t ío, mas, en un descuido d© sus padres*, 
acercóse á un caldero que hab ía con agu* ' 
hirviendo, y al intentar asomarse á ver att 
contenido, cayóse dentro. 
La madre, que se en te ró dc-'l accidente,' 
corrió desolada á auxiliar á su pequeño , 
t r a s l adándo le con toda presteza á la Q&s* 
de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fué cu* 
rada la infeliz criatura de extensas que-
maduras en todo el cuerpo, siendo calift-' 
cado su estado de gravís imo. 
Una vez curado, fué trasladado e l pe»-, 
queño á su domicilio, calle de üas Navaa» 
número 2, donde falleció á los poeos mo-
mentos, enmedio de terribles dolores. 
Denuncia de estafa. 
Remigio García Garrudo, de veinte añoa* 
domiciliado en la Cava Baja, núm. SO, h». 
denunciado al comisionista V. D., porque, 
habiendo remitido doce sacos de garbanzo* 
que importan 812 pesetas, ha desaparecida 
sin pagarlos. 
E l Juzgado instruye diligencias, buscán-
dose al denunciado. 
Participaciones falsas. 
En el Juzgado de guardia se presentarow 
ayer m á s de treinta personas, que llevaban 
participaciones de un décimo dcü númei 'O 
favorecido con el segundo premio en el ú l -
t imo sorteo de la Lo te r í a Nacional. 
Denunciaron á José Mart ínez , que ee1 
quien firma las participaciones, y que Im 
desaparecido de su domicilio, por lo que< 
se sospecha que haya vendido mayor n ú -
mero de participaciones de las correspon-t 
dientes a l décimo. 
Sust racción de café. * 
E l jefe de es tac ión de ¡pequeña reloef^ 
dad de la Compañía de Madrid Za ragoz» 
y Alicante, denunció ayer que había n o t » -
do la falta de unos 15 kilos de cafó, de u n » 
expedición de Barcelona. 
Ignora quién ha cometido dicha sustrae-
cióp, si bien supone que ha debido reaü-* 
zarse en la l ínea. 
Sus t racc ión de seras. 
E l industrial Patricio, de vein t ic íu»» 
años, y con domicilio en la calle de Bailény 
n ú m e r o 49, ha denunciado á Plorentinoc 
Moreno Ocaña y á Pedro González Alca-
raz, de veintinueve y veinticinco años, res-
pectivamente, eomo autores de la sustrac-i 
ción de 375 seras y 8 docenas de lías, p ro -
piedad del denunciante, y llevada á cabo ew 
la estación de Aranjuez, siendo el valor étei 
lo sus t ra ído 491 pesetas y 75 cént imos. 
Los denunciados han sido detenidos. i 
Lesiones graves. 
Hace varios d ías sufrió una caída U M . 
mujer llamada Mar ía López, de cincuenta 
años, domiciliada en la casa núm. 23 de l a 
calle de Silva. 
No le dió importancia al accidente, por-
que casi se hizo daño , pero ayer se pusOí 
muy mala y hubo necesidad de llamar ái 
un médico de la Casa de Socorro del dis-
t r i to . 
Este, después de examinarla, le ap rec i é 
las fracturas de la sexta y sépt ima costiUaa 
del lado derecho. 
Su estado era grave. 
ECLESIASTICAS 
PROVISION DE CURATOS 
D E L A DIOCESIS D E SANTIAGO 
Han sido firmados los siguientes nomñr»» 
mientes: 
Para el curato de San Mar t ín , de Betanzas^ 
á D. Manuel Bameiro Ramos. 
Para el de Santo Tomás, de Caldas de K»* 
yes, ú D . Manuel Castro Ballesteros. i 
Para el de San Orente, de Entines, á 
Eulogio Romero Comes. 
Para el de San Mamed, de Monte, á doaq 
Pedro Fernández Linares. 
Para el de San Pedro, de Palmeira, á dote 
José Hermo García. 
'Para el de San Pelaño, de Sabugneira, á d o » 
Benito Rey Ares. 
Para el de Santa María, dé Teo, á B . Juat*, 
Sanmart ín Tombo. 
Para el de San Juan, de Vilhmiteva, á 
Eugenio da Pena Anido. 
Para el de San AndrS», de Baliñas, á (km 
Agustín. Tombo González. 
Para el de Santa Eulalia, de Baode, á doni 
Ramón Vi la r Puga. j 
Para el de Santa Cristina, de Barro, i dons 
Eligió Paz Pombo. 
Para el de San Ju l ián , de Beba, á D . An to -
nio Rama Lestou. 
Para el de San Cristóbal^ de Beseño, á d t » 
Antonio Tojo Lonzao. 
Para el de Santa Marina, de Bora, á, D. 15«bv 
I riquo Cachafeiro Aren . j 
Para el de San Pedro, de Bugallido, áe don 
Manuel Rivera Ponte. 
Para el de San Andrés , de Cabanas, á D . Se,, 
nén Consteula Costa. 
Para el de. Santa María , de Caleiro, á do^t 
Ra'mundo Fraile Lozano. 
Para el de Santiago, de Cápela, á D. Bal* 
dome:o Ruíbal Paz. 
Para el de Santa María , de Caritel, á itm. 
Salvador Piñeiro Curra. 
Para el de San Vicente, de Carres, á D . J * » 
sus López Fidalgo. i 
Para el de San Adr ián , dte Cobres, á D, J Q » 
sé Castro García. 
Para el de Santa Eulalia, de Cbaenj. á don 
Santiago Abuelo Alvi tc . 
Para el de San Pedro, de Donas, á D. San-
tiago Lamas Castro. 
Para el de Santa María, de Gnisatno, á dow 
José Rivas Río. 
Para el de Santa María, de Isffrua, á D , J<»-
sé García Lorenzo. * 
Para el de Santa María, de Javiña, á don 
Clemente Moreira Oreiro. 
Para el -de Santiago, de Loaro, á T). José 
Ferreira Barrerlo. 
Para el de San Ju l ián , de Mo^ardos, á cba 
Jóse Carballeira Devesa. 
Para el de Santa Eulalia, <íe Naates, á don 
José María Aboy Baluja. 
Para el de Santa Eulalia, de Oza, á D. J o s í 
Manuel Boo Romero. 
Para el de San Mar t ín , de Ozon, á D . Elí-
seo Barizo Castiñeiras. 
Para el de San Isidro, de Postmareot-. ú do» 
Francisco Aboy Pego. 
Para el de San Juan, ta« Pravio. á l ) . M-a* 
nuel Cabeza Queijo. 
Para <J de San Gregorio, de Rajo, á Ü . F é » 
derico Estévez Tombo. 
Para el de San Mart ín , de Setauo, á D. Ma-
unel Pasos Sánchez. 
Para el de San Pedro, de Sotrigo. 4 D. SM». 
tiago Portciro Garea, 
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Día 18. Domingo I I después de la Epi-
. f a i ü á . — K l SantÍ!<inM> yotúl i re <1«> Jesús jr l a 
rC&tedni de San Pedro on Koma. San Leo-
• sardo, confesor, y Santas Librada y Pris-
,ea, már t i r e s .—La Misa y Oti< io divino son 
.del Sant ís imo N'onibre de Jesús , con rito 
-dol)]c de segunda clase y e-olor blaueo. 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conven-
tual , á las nueve y media. 
Capilla Real.—Tdem, á las onfe. 
Enca rnac ión .—Idem, á las diez. 
Parrocfuiasv—fdem id. , con explicación 
del Santo Evangelio. 
Sau Sebastián (Cuarenta Horas) .—Prin-
cipia el Triduo á s-u Ti tu lar ; á latí ocho. Mi-
sa para manifestar; á las diez. Misa can-
tada, y por la tarde, á las cuatro y media, 
después de la Estación y el Rosario, predi-
> a r á D. Luis Béjar. 
Rslfeiosis Sorvilas (San Leonardo).— 
Fiesta al Dulcísimo Nombre de Je sús ; á las 
"ef-bo. Misa de Comunión: á las diez y me-
dia, la solemne, con S. D. M. munitieslo y 
' se rmón, a cargo de D. Manuel luiesta. y 
•rwr la tarde, á las cin^o, se rezará la Es-
t u r i ó n y !a Corona a' Sagrado Corazón de 
Jesús , y predicará D. Bonifacio Sedeño, ter-
'ni inándose con solemne Reserva y proce-
sión, con la imagen del Sagrado Corazón. 
Iglesia del Salvador y San Luis Conzaga. 
Id^m, id ; ; á las diez. Misa solemne con Su 
•IMTin'a Majestad maiiiJiesto y sermón, que 
'predicará el T. Juan Ramón Hidalgo, ter-
'm inando con solemne Reserva. 
Religiosas Salesas (Sau Hernardo).— 
Idem i d . ; á las diez, Misa cantada, en la 
•Iu** .predicará e-I P. Rosendo Ramouet, y pol-
la Larde, á las cuatro, plática y Adoración 
del ' Xfño .les-ús.. 
San Marrtíu.^—Idem á Nuestra Señora del 
.Destierro; á las ocho, Misa de Comunión; á 
la?:. diez, la solemne, en la que predicará 
l i Metodi-o Quintauar, y por la tarde, á las 
cinco, termina el Triduo, predicando D. En-
rique Gallego. 
G ó n g o r a s . — A las siete y media. Misa 
rezada con exposición de S. D. M. y Bendi-
ción de! Sant ís imo; á .las nueve y media. 
Misa coral y explicación del Evangelio, por 
D. David Marina. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Comunión para la Congregación de la V i r -
gen del Carmen, á las ocho, y para la Con-
gregación de San Luis, á las ocho y media, 
y por la tarde, á las cinco y media, Rosario, 
plática y Despedida á la Virgen. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem Idem para las H i -
jas de María de las Escuelas Dominicales, 
á las siete; á las ooho y cuarto, para la 
Congregación de San Estanislao; á las on-
ce y media. Lección Sacra, y por -la tar-
de, ; i las seis. Manifiesto, se rmón y Ben-
dición. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
para la Archicotradía de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro y San Alfonso Ma-
ría de Ligorio, á las ocho, y por la tarde, 
á las cinco, después del Rosario, habrá ser-
món, (jue predirará el padre Gómez, ter-
minando con la Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem 
ídem, á las ocho, y por la tarde, á las cin-
co, después de la Estación y el Rosario, 
predicará Cl padre Etbldá'n. 
Igb-sia de Nuestra Señora de la Conso-
bicióii. —Idem para la Adoración Diurna 
de Señoras, á las ocho, y por la tarde, 
á las cinco y media predicará el padre Ve-
nancio Az-cúnaga. 
Oratorio del Oüvar .—Idem para la Ve-
nerable Orden Tercera de Santo Domingo, 
á las ocho, y por la tarde,' á las cinco y 
media. Ejercicios. La Junta se celebrará á 
las cinco de la tarde. 
Iglesia de María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha).—Dumnte las Misas de diez y de 
once se ha rá una breve explicación del 
Evangelio del día, y por la tarde, á las 
cuatro y medra. P lá t ica doctrinal, "Tan-
tum Erg o" y Bendición con el Santísimo. 
Comendadoras de Calatrava (Paseo de 
Rosales, 12).—Todos los domingos, á las 
cuatro y media de la tarde, se expondrá Su 
Divina Majestad para ganar las indulgen-
cias de la Adoración Reparadora al Sant í -
simo. 
Parroquia de Santa Mar ía .—La Archico-
frádfa del Sant ís imo Sacramento celebra 
como tercer domingo de mes, sus cultos 
mensuales; á las diez. Misa solemne con 
S. D. M. manifiesto y solemne procesión de 
Reserva. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa 
rezada y Rosario, y á las doce, comida á 
4 0 mujeres pobres. 
Religiosas del Corpus Christ i .—'Continúa 
la Novena á Nuestra Señora de las Tr ibu-
laciones y Paz interior, predicando', á las 
cuatro y media, un padre Escolapio. 
Religiosas de María Reparadora.—Ter-
mina la Novena de Reparac ión; á las siete 
y media Misa de Comunión con plát ica; á 
las diez. Misa mayor con sermón, y por la 
tarde, á las cinco, predicará el padre Juan 
Ramón l l i i ia lgo, concluyendo con la Proce-
sión del Sant ís imo y -Bendición. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de la Sa-
lud.—Termina el Triduo al Santo Niño Je-
sús del Remedio; á las once. Misa solemne, 
y por la tarde, á las cinco, predicará el se-
ñor Suárez Faura. 
San Ignacio.—La Pía Asociación de la 
Adoración rerpetua y Desagravios á la San-
tísima Trinidad celebrará su Ejercicio men-
sual á las cinco, predicando un padre T r i -
nitario. 
Servitas.—Ejercicio á las cuatro, con ser-
món. 
Iglesia Pontilicia de San Miguel.—Todas 
las tardes, á las cinco y mecya, ha^bra Ro-
sario y Visita con exposición menor. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Isa-
bel de Hungría . 
{Este periódico se publica con ceyisura ecle-
siúslica.) 
Cotizaciones de Bolsas 
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DOIBX D E M A D I U D 
Rogamos á nuestros suscrij.tores se sirvan 
manifestarnos las .deficiencias que liaUen 
en ei reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de las 
nueve de la inafinna. 
Fondos públ icos . Interior 1% 
Serie F, H« pesetas nominales. • • 
» B, > 20.000 » » ;•< 
. I». » rs.soo • » 
> i ' , . ROO» » 
» B, i 3.50) » 
> A. . .r.C0 > 
. (i y U, de lOJy 230 !>U-. iiorninl-
Bn dífert'i|les sjries 
Idem (in (le "leá 
Mein fi:i in'óvirnn 
oiiiorluablca) ' 
Idem 1 0 
B.itu-o Hipoloc'trío dé Kíii-ilji. 4/i 
Obligacionc : !•'. C. V. Ari/.a, á9' 
Sftciodad de IÍ'OCM'ÍCK'"?! MVHioK.-i, •'> .. 
Kk-cM i'-id.-id ilo Ciiii:!)!; <ri:Á */« 
ítoefc>dac1 O. Azucarera «le lispañu, 4»V 
Ünfdii Aleó i len» Bióañolá, 5"/,i 
Arción wlcl lip'icii ' l • IC :;iH'ri.. 
Mein llii;.:uio-Ai!i-T¡c;in(i 
!(¡urn nft>!)t(?óaríó (IT Espaiía 
Idcni (icjPasUlla 
Idem K-pñfio! (ltí (/rídíU! 
Idem Coirfral Sfcjica'uó 
Idem BspaM «lol Rio -I - l.i I'Wt i 
Coinpnfífa ArreHclatorí.;» do Tabacos.... 
S. <.!. Azíioarcra da fe^pafia Préfórsnts! 
I(ii>:;i Ordinarias 
Idem Alto? HoiyiOo dc Bilí»©. 
Tdeni Diiro'-PeÍgnéra 
Unión Alcoholera i-: oañol- > ' « 
Itlem Bcsliiora Espanola, .'•"/j 
lilom liápafíolado BjcploSivo-s 
Ayaotamlonto de M a i r i í . 
Bmp. laM Obllgapionss Í00 pj3et;ts.... 
Id re. por rebullas 
I d m expropiaciones interior 
ldeniífl.,en elénsahclie 












































































CAMBIOS SOBRE DLAXAS KXTJiA.NJEiíAH 
Par ís , 10(),50, 40 y 35; Londres, 26,87 
y'í<:>; Berlín, loó ,50 y 131,50. 
BOLSA D i ; I5AUCELONA 
Interior fin de mes, 7 8,42; Amortizable 
5 por 100, 99.40; Nortes, 9-4,10; Alicantes, 
92,70; • Orenses, 23,50; Andaluces, 64,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 299,50; Resineras, tpfOO; 
Explosivos, 239.00; Industria y Coraerc-io, 
190,00; Felgueras, 40,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 88,45; Francés , 85,97; f e r ro -
carriles Norte de España , 440,00; Alicantes, 
435.00; Rfotinto, 1.707,00; Crédi t %E9|M 
nais, 1.685,00; Bancos: Nacional de M?ji-
co, 469,00; Londres y Méjico, 253,00;, Cen-
t ra l Mejicano, 81,00. 
BOLSA DE LONDRKS 
Ext.odor. 88,00; Consolidado inglés 3 % 
jior ICO. 73.00; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 190.6 5 por 100, 103,25; Japonés 1907, 
96,62; MJ'cano 1899 5 por 100, 7'6,10; 
Uruguay 3 ¡4 por 100, 68,50. -
BOLSA DE MEJICO 
Báricos.: Nacional de Méjico, 260,00; Lou-
drcs 'y Méjico, 150,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
üauco de la Proviacik, 158,50; Bonos 
Hi!»itecarios (i por 100, 00.00. . 
BOLSA DE C H I L E 
"Bancos: de Chile, 209,00; Español de 
Chile, 134,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Sanliayo Eodore-
da, Ventura de la Vega, 1G y 18.) 
Telegrama del 17 de Enero de 1914. 
Cierre 
de ayer. 
Enero y Fehr?ro 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abr i l 











Ventas do ayer en Liverpool, 12.000 balas. 
O O I M A T I V O 
Tiernos recibido de Un católico la (-.anlitíai! 
de cinco pesetas con destino á hts Relig-iosaS 
Franciscanas iCóiit^ptipnistas de la calle •dni 
Alirecii-a.s. 
Espectáculos para ho\ 
R E A L . — ( F u n c i ó n 44 de abono, 18 del 
[.turno p r imero ) .—A las cinco .de la tarde, 
¡ Aida. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
E l orgullo do Albacete. 
A las cinco, El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las diez (popular) , 1^ 
malqneTida y Los chorros del ovo. 
A las cinco y media, Don Francisco de 
Quevedo. 
L A R A . — A las nueve y media (sencilla), 
Abuela y nieta y Mary Bruni .—A las diez 
y media (doble). Los pastores (dos actos) 
y Mary Bruni. 
A las cuatro y media. Sangre gorda. El 
abanico de Celia (tres actos) y Mary Bmni . 
APOLO.—A las cuatro (doble I , El día de. 
Reyes y Musstta.—A las sois (-doble). Los 
sobrinos del capi tán Grant.—A las diez (do-
ble). Los sobrinos del capi tán Grant . " (ú i , 
tima representación definitivamente). 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). La g i . 
t añada .—A las cinco (sencilla). La canciór». 
de la F a r á n d u l a . — A las seis y cuarto (do-
ble). La gitanada y La piedra azul .—A las 
diez y media (sencilla). La piedra azul .—A 
las once y media (sencilla). La gitanada. 
CERVANTES.—A las cuatro y media 
( 'uución entera). E l modelo de Virtudes 
(dos actos y una película) y Trampa y cae-' ' 
tón (dos actos y varias p e l í c u l a s ) . — A lae 
diez (sencilla). Lista de Correos.—A las 
once (doble). Como buitres... (dos actos). 
INFANTA ISABEL.—A las cuatro y me-
dia,- La sombra del padre y La A r g e n t i n i - | 
ta.—A las seis y m.edia. Por las nubes y 
La Argentinita.—A las diez, El centenario 
y La Argentinita. ; 
BENA VENTE.—Secciones de cinemató. 
grato de tres y media á doce y cuarto. 
EMPRENTA: PIZAJRRO, 1 4 
PARA TRAJES, GABANES Y PELLIZAS 
para caballeros y niños 
I M P E K I A L , 22, V TOLEDO 
L A S 
SMIEDi MüülHIli 1 CStBIO iPQT£[ilO 
Avance del balancé anual de esta Sociedad al : i \ de 
iWciembre <.Te JííDÍ. con el siguiente resultado y ati-
nu^niu sfobre el del ejercicio anterior: 
Capi tal SUHCri pto 
• Aameuto sobre 1912 
Carlita!. realizaílo 
Aumento «obre 1912 
l't iliilíJile-- l íquidas 
Aumento sobre 1912 
Eomloti de garan t í a , previ-
sión y cultura 
A amento sobre 1912 
P r é s t a m o s hipotecarios rea-
lizados basta ;{5 de Di-
nernbre de 19í ; í 
Aumeiilo sobre los reali-
zados hasta '>! de Di-
ciembre de 191.2 








2 . 8 0 0 . 0 0 0 
50.900.OOO 
10.OO0.000 
INTERES A LAS IMPOSICIONES ESPECIALES 
V EXTRAORDINARIAS. SEIS V MEDIO POR CIEN-
TO. LIBRE DE IMPUESTO. 
IDEM A LAS ORDIN.MUAS. SIETE POR CIEN-
TO, IDEM IJD. 
PUERTA DEL SOL, 0.—MADRID 
RONDA DE SAN PEDRO. 6.—BARCELONA 
M ENDEZ N 0 SEZ, 18. — SEVILLA 
CERRiTO, 308. — BUENOS AIRES 
O R O S I C I O M E S A R O L J C I A 
•'Gaceta" del 17, instancias 15 Febrero. Prepara-
ei.fijc por.D. B. Campos, director de " E l Guía del Opo-
sitor", en Magdalena, 6." Academia, de 4 á 8. Apun-
I fes conforme p íog rama , 10 ptas.; provincias. 11. Cla-
ses el 20. Correspondencia á Reyes, 19. segundo. 
T e n s i ó n de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID. PRIN-
CIPE, NTM. 27 
Teléfono SJO. 
Huéspedes. Ascensor. 
' Robamos á las familias de provincias (lus llegan á 
Madrid, visiten nnestra Exposición de Muebles y ob-
iyeto* Decorativos. Los hay de todos los gustos, y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
. Jriogáento en alhajar vuesvras casns con los cien mi l 
obfetos <jue es ofrecemos, á la base de una baratura 
incoiícebible. Vod;3 y os convenceréis de esta verdad. 
L É G A N T T O S . J 5 .—Sí tu r saL Reyes, 20. 
, Teléfono, 1.912. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz ei'ij 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-; 
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo¡ 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans ' 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L INEA DE XEW-YORK, CUBA ¥ MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 2S y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA \ MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el lí), de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente pava Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaíirme y Pacínco, con transbordo cu Habana al va-: 
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L INEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y do Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Sania 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, P terto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guay:-:a, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbord-o en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo eu Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las esoaias de i 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: S Enero, í Febrero, 5 Marzo, Z y 30 Abr i l , 2i> Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12- Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Siugaporc, I lp - I lp y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l , ^0 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, i Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divDCtamente para Siagapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baieelonu. prosiguiendo el viaje para :Cá-. 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia, Jav&, Sumatra, Clima, J apón y| 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tange;-, Casablauca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Paima y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Poo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de la Pe-
nínsula indicadas eu el viaje de ida. 
, PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA VIST i 
V1TÍS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTIL 





eia( o?. 27. 
VIUDA, 4 0 años, cede I ABONO d- buena bcr-




Anuncios, ¡'laza Matute, 3. 
. AGENCIA DE ANUNCIOS 
k R A F A E L B A R R I O S 
Combiu-aciuiies económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
Teléfono 123. — MADRID Carmen, 18. 
Estos vapores admiten carga en ¡as condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ¡a Compañía da aiojamicuto muy cómodo y trato esmerado, como 
lia acreditado -m su diiatailo servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
mundo, servidos por lincas regulares. 
La Empiesa pu¿de asegurar las mercancías qñ5 se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ¡da y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Agcnc'.as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en ÍO:Í fletes de exportaesón,—La Com-
pañía bace rebajas de 30 por 100 en lo.-: ilcteá dé deter inados art ículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rí t imas. 
Servicios coinerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en. Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
haeer los exoortadores. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Enéomiciida, 20, duplica-
do. Apartado 1T1, Madrid. 
EMILIO CORTES Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometre/.o, 50, primero. 
Teléfono 1.3 30. 
Gran taller da reparaciones do Emilio Yelna, me-
cánico por oposición del Ayun tamien to de Madrid'. 
Compone máquinas oe escribir y .calcular de todos 
los sistemas ceuociüos. basta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50-por 100 en todos'sus tra-
bajos. Corredera Baja, l í í , segundo. 
PREQ0 2.50 
D E VENTA ES E l 
i ' O l l DON JUAN 
L AGUI A. LL1TERA 
KIOSCO de "EL DEBATF/ 
LO íÜFiil iPlIÜIÉÍ!! 
ESQUELAS 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s, 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO F1GUEROA, 16 
Madrid. 
a 
Él auricullor y e) obrero 
éu el Shulieato Aerícola. 
Algunas Instrucciones pa-
ra i i t i l i / .ar sus ventajas. 
Orientacioiips ó indicado 
ims para j t foniiación de 
Sindicatos Agríco las . 
POR DON A N T O N I O M O N K D E K O M A R T I N 
AGRICULTOR BE DUEÑAS (PÁLKNCrÁ) 
P R E C I O : 0,35 
De venta en él kiosco do íSL D E B A T E 
V E L A S DE" CE R A 
CHOCOLATES 
uíiintin" ¡rüiz de gaüiía 
V i t o r i a 
Venta en Madrid: ¿SATUKMiNA GARCÍA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
PRECIOS i ^ : SCSCIÍIPCION 
i .Madrid. . . . 
P r ó v i n c i a s 
cp.ortugal 
ÍBi t ranje i -o : 
,- T iiióri postal.. 
«i Ko coniprendidas. 
Pías. 
Año. 6 meses. 3 meses 
r 
< 
T Á B I F A D E P U H T. I C I D A 1) 
; Ajrtictrlos ñndtistriales 
CEntre-fileis 
S No t i das 
^Bibíáografíu 
( Puif lamos 
\ pu la cuarta plana 
> > > plauu entera... 
>" > ' » media plana.. . . 
» « > cuarto p lana . . • 











R I V A L . 
Keto á las casas exi tan jeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival on España. 
E l ado r y fabricante de las tintas españolas tituladas Sfartz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para cojiparar la fluidez, cousiirvadón y permanencia 
do color de uuas y otras. 
COXSIDIORACIONES SOIJRE LAS TINXAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causft está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de mal*s materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apareacan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. L* Limpieza y Ouidez, para 
que se deslice por la pluma sin mtemipcipñés . 2.a Color intenso y penuar.enic. 
para que se destaque bien en el papel. ¿3.° Mucha fijeza, pav» que no destiña el 
escrito, y 4.3 Kculraiidad, para que cl papel no safi'ft díUrír-ro con cl t i '^ ipo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Llamamos la atención sobre esta marca. El reloj 
htvar. que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido él gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las do 1910. 
Bu vista del re-
sultado posiflVo de 
dicho reloj, no lia-
mos vacilado en 
reeomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó n l -
quel 45 
ídüiá de plata (¡0 
Los pagos adelanlados. 
Cada anuncio sansfará '0 céntimos de impuash. 
:;9Se admiten esquelas hasta las tres de la nadntgdda eii la 
Imprenta, CALLE DB PIZARKO, 14. 
S R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6, 
fVI A D F R I D 
( TELÉFONO 365.—APARTADO 466 
PwWes ilí los Mas Irli 
A los propagandistas sociales 
Kccomendamos el ^utUísimo l ibro intitulado Tara fun-
d a r y d i r i g i r los Sindicatos agricolas. escrito .por ci 
•xperiiu'jiitado l)¡o¡iagaii'Jista D. Juau Francisco Co-
rreas.— Dt>S PESETAS, en casa del aator. Caballero 
«ie Gracia, 2Í , seguado, y eu el Uiosco de E l Debate. 
Negra superior íi.ia.. 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra, fi ja— 
Estilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
\ icleta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbi'e 
Se c*n£rrárioa . :" ' ' 
De míiquina 
Escribe negro vioIáSb pasa pronto á. neiero, 
Escribe negro violada pasa pronto á. nfttro, 
Escribe azul y pasa lento ó. negro 
Escribe morado y pasa lentamente á neero 
Escribe violeta y pasa lento á BOgro 
Para plumas de bolsillo, todos colorei 
Siete tintas en colores fuertes , , 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertet;. 
Para cauclio y metal, todos colores ¡ , 
Da varias copias sn el Ectógrafo , 
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8 Se facilitan á 
^_ los señores sacor-
iFiaiO) del l ¡m en Madrid dotes á pagar en 
i \"~i~Z~r~.i " seis ú ocho plazos 
mensualés . 
Se bonifica un 10 por 100 cu lo 
Cada reloj va, acompañado de 
garan t ía y origen. 
.]>irigirse á GRAN KKLO.IKKI.V 
FL'EXCA l i l i A L, 59, ?:AJ>Kli). 
Apartado de Correo.-. 364. 














pagos al contado, 
un certifitado de 
DE l '.XItIS. 
Dcmro de esta Sección piibUcarcmos anuncios cuya exteTisión no sea 
perior á ííO palabras. Su urecio es ei de 5 cént imos palabra. 
liñ ésin Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, -que será gratntt* 
par;', las demandas de irabajo 3i ios anuncios ño spu de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos pnhibi'as que excedan do' este número 52 céntimos, siem* 
pre «pie los uiismos interesados den personalmente la orden do publicidad 
en esta A diniiií.cf raelAn. ' • • ' ' * 
SV. ' OFRECE señori ta JpVBN. diecinueve años, 
liara acompañar niños, se- empleado cu ministerio,-• SE VÍ'IXDE solar 12.0nn 
pies lachada car re tova 
nueva Altos Hipódromo 
CMahudes) Alfar. 
P A R A E l C U L T O 
LM.-UrEXES. Pasos, ¡fe-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Oft*-
sas. Riera t.o San Juan, 
12, éiñ'inSól Barcelona. 
ENSEÑANZA 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Onnvento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superior^ de dicho Con-
vento. 
VE.VTAS uxgntes. Sun-
tuoso hotel. Casa todos 
adelasitos modernos, (la-
r r io Salamanca, bara t í s i -
simos. Ibáño", Moratín. 3. 
principal dereclia, '< á 6. 
Teléfono 2.628. 
iCrLISSIA pobre, diócesis 
Burgosi necesita mesa a l -
tar mas'or cancel. 
P.-*BKIÍvA dr campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Monta. 
Portal de Urbina, 2, V i -
I oria. 
E L R-HT de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa ••A(lolt'> García", Ospr-
no (Paloncia). Exporta-
ción á prc'vincias. 
I 'ABRíCA de mosaicos 
hidrául icce . La Fabril Ma-
lagueña , de José HidsJgo 
J^.-ldldosa. Larios, 12, Mu-
laga. 
VIX-OB íinos (io todas 
clase^ c'e ^ - Lope;'; do Tío-
red ia y Cbmiiañía 
¡lióla. 
nor i tás ó anciana, en Ma- bue?a ]e,-ra' se .ofrece ho-
tfittt ft'nrotinciaá Pizarro ras tarde, para-oficina. Re-
o \ ! f , 7 ferencias - •inmejorables.• 
12. Academia de Derecho. Razón: - Luisa. Fernand» . 
í._%° isn trie rda.- j 
•PKOfESOR" ! tatólití^ 
i-Iaro. ac'reflitad?), se ofrece para 
leccúories itacfexílexato;: ep-
caliza espacial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
SEÑORITA 'j oyen ^ fbr-
¡nal. desea colocación con 
soñera sola ó señori ta 
viaje por el- 'extranjero í 
pase mitad tiempo. Conde 
de. Aranda, 13, cuarto 
cuarto. exi -¡'iM 
VINOS y verriioutbSj ox-
pór tause á. todos los .oaí-
sos. Mayner,' Plá y Stígrá-
Qes, Rous ( T a r i ¿ g o u a ) . 
EXPC>RTADOR de vi-
no:;, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
tez do la E m a t é r a . 
LA M A Q r i X A de escri-
bir •'Smith Premier", pre-
ferida por cuantos, la co-
nocen, facilita catálogos 
gra t t l . Otto Streitbprger. 
Apartado, 33'5¿ Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ée. Sociedad ÉxEeífiór. A l -
vares de Baena. 5. 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
ta l . 068.480. 
SEÑORA p o r t u s í e s » ! 
católica y joven, ofrecéis 
para dama ric compañía. 
, ma de gobierno, para ry-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena . edaíi 
desea servir de doncel!» 
en casa de poca famili» 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panader ía , . Infor-
marán . ' 
CARRONES minerales, 
r.r.tracita, cok. se exportan 
X precios de mina. Depósi-
to (fe materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada, ¿an ta Clara, 26, 
Zamora.. 
O R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
daíl en yugos metálicos, 
i?afcent9 de invención. 
Casa fundada en 1824.5 ferencias, ofrece n acom-
Fanstj,^ Murga Zuhieta. pañar señori tas: Ave Mír 
yitoria i r í a , 34. tercero. (338) 
AMPLJ ACJOMsS " foTo'-1 INSTITUTRIZ ofreced 
graneas, j a rcc ido exacto.; ing]é3, francés, labores 7 
^ ^ 5 ? * (?áI S f ^ 1 - ! . P i n t u r a . Velázquez. 14.-Socieaad Herñie^, Rambla; 
OF RECESE para acom-
pañar señora -ó señorita». 
Sierpe. 8. 
SEÑORITA buenas re-
de Santa Mónica, 9, p r i - ' -
mero, s egu ro . Barcelona. 
('240) 
de' 1,30 
Acreditados talleres del escultor 
v i c 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
A d u a n a , 27 , p i s o p r i m e r o . - M A D R I D 
l iHág'eiíés, A l t a r é s - y tócin clase do cá rp i i i t c r í í t re-
l ig iosa . A e l i v i d ü d deiVioSti'íKja en los i m í l t i p l c s eu-
icargos; deb ido al nmiicrOso ó h i s t r i l í d o persoi la l . 
Para la cori-espoadencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
MAQITAAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en cbñstruc.ción 
y sencilla en méeanjsmoi 
No conijirar otra sin antes 
ver la ••U-ania", preferi-
ble á tod/vi. Agento gene-
ra l : J. Rp-Jira. narcclona. 
VINOS, .cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de ' ío r res é üijo. 
Málaka. 
N E G E S 3 I A N TRABA Ja 
" 'AK». l t : . r LAK cede lia-f 
bitaciones. Sau ünof re , o,; 
tercero izquierda. 
.JOVEX, buena letr». 
Mecanografía, Contabili-
dad, Francés , ofrécese. 
Modísimas pretensi ones. 
Paseo San Vicente. 20. du-
plicado. • • (242) 
PERSONA s: ria, arliv», 
competente, sin pretsnsip 
; nes, ofrecose para . t'otni-
' ,ia">:'sionc?, oficina, a Iniinislrá-
ción ú otro cargo coufian-
a. Ave María , segundo 
(213 ) 
l 'OKri iANJ) 
marca Ancora Garanti/.a-
mos . la superior caüdíwl. • 1 
Precios en competea-^B 
Hijos de J. M. Rozóla. á a n ' " Í 5 i : „ 
Sebast ián. = OFRECESE joven co-
PRACTICANT^! raedil.: Arador ú ordenanza, l u -
na, cirugía, buena roadnc- ^ mciorables informes y g»-
•a, defea colocación, i n - • rant ía . I>;ón. 24. port.ert|| 
OüAN surtido en baños, g o r m a r á n : Mare.ués. ü r - • (24-1) 
lavabos, vatersciosets, ca- ¡qui jo . 4!J, bajo. •'• ' 
lentadores, etc., etc.. Tu- SESrORA viuda, buena 
¡"'••'as para conducción de ¿Q, -¿QÍ. ¿ ^ K S ^ ^ ^ ? ^ ¿-ftdaa-, ofrécese para dama 
agua, expor tac ión á P ^ : Í S ^ o í d l f r ^ vincias. Lacuma Horma-
Paseo 
•M BlrceTona: '' píineSlfQ' P R Í ^ P « . San Bernardo. 
principal. - ' 6 . , ultramarinos. l24o) 
